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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio • de Marina" durante el pri.
mer trimestre de 1941, que no tienen carácter ex,
clusivamente personal.
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minewzns
NÚMERO PÁGINAS
enero 1941 Dispone que la desobediencia, incumplimiento, irregularidad
o negligencia en la ejecución de órdenes o disposiciones
del Gobierno o cualquiera de sus Ministros en materia
de producción, abastecimiento o transportes será sancio
nada con arreglo a la Ley de 26 de septiembre de 1939. 5 44
enero 1941 Dispone serán de aplicación las Leyes de 26 de septiembre
de 1939 y 30 de septiembre de 1940 a aquellos hechos e
infracciones que, comprendidos en disposiciones ante
riores, no hayan sido objeto de tramitación y, en su caso,
de la sanción correspondiente... ...
enero 1941 sobre Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por
carretera... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 24.
5 44 Y 45
24 enero 1941 Autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional para que emita "Cédulas de Crédito Naval"... 29
18 febrero 1941 Dispone que corresponderá a la Jurisdicción de Guerra
el conocimiento de todos los procedimientos que se in
coen con motivo de accidentes ferroviarios, cualquiera
que fuere la causa u origen de los mismos... ...
22 febrero 1941 Sobre fuero de las Jerarquías de Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S... ...
24 febrero 1941 Modifica la de Reclutamiento y Reemplazo de la Marina...
8 marzo 1941 Sobre ampliación en 1.478.647.645,68 pesetas y prórroga
para 1941 del presupuesto extraordinario de gastos de
71 582 a. 589
8 marzo 1941 Reorganiza los Servicios de Policía... ... 84 720 a 724
20 marzo 1941 Restablece el Código Penal de la Marina de Guerra, la
Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales
de Marina y Ley de Enjuiciamiento Militar del mis
mo Ramo... ... 84 72o
419 marzo 1941 Para la seguridad del Estado... • • ... OIDO e,* 85 734 a 742
42
172 a i8o
232
324
54 418 Y 419
53 404
:nnaizrros
MINISTERIO DE MARINA
24 febrero 1941 Autoriza al Ministro de Marina para conceder la revisión
de precios unitarios en la valoración de las obras civiles
ejecutadas desde el I.° de abril de 1939... .** **O
24 febrero 1941 Sobre fianzas de los contratistas que concurran a las subas
tas y concursos dependientes de este Ministerio...
53 405
53 406
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FECHAS
24 -febrero
22 febrero
194 1
1 94 I
Autoriza al Ministro de Marina para conceder la revi
sión de precios unitarios en la valoración de las obras ci
viles ejecutadas desde el I.' de abril de 1939 (rectificado).
JEFATURA DEL ESTADO
Sobre organización de la Milicia Universitaria... ..
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
• ••• •••
4 enero 1941 Crea una Comisión reguladora para la distribución del
carbón de producción nacional y de aquellos otros pro
cedentes de importación que puedan llegar al territorio
2
2
2
3
3
3
2
2
2
5 enero 1941 Dispone que la .Caja Especial para alivio de inútiles y huér
fanos de la- guerra pase a depender del Ministerio del
Ejército...
5 enero 1941 Establece normas sobre la situación administrativa del per
sonal nombrado por Decreto para desempeñar cargos no
relacionados con su carrera, Arma, Cuerpo o especia
lidad... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 24. 181
4 febrero 1941 Establece la forma en que los distintos MinisteHos y Sin
dicatos han de cooperar al desarrollo de la labor de in
vestigación encomendada al Patronato -Juan de la Cier
va", del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(rectificado)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 57 436
Crea el Instituto Nacional de Geofísica... ••• ••• ••• ••• ••• 57 436 a 438
Restringe el uso del hierro en la edificación... ••• 6o 464 y 465
Desarrolla la Ley de I.° de marzo de 1940 de represión de
la Masonería y el Comunismo... ... 64 514
NÚMBRO PÁQIIN AZ
57 435
54
22
420 y 421
45 y 46
158
4 febrero 1941
marzo 1941
5 marzo 1941
marzo 1941
marzo 1941
.marzo 1941
4 enero 1941
marzo 1941
marzo 1941
Dispone que en el plazo de quince días y dependiendo de la
Presidencia del Gobierno se constituya la Delegación de
la Ordenación del Transporte......... ... ... . ........ ... 78 655 y 656
Constituye una Junta de desguace para realizar dicha ope
ración en el acorazado Jaime I... ••• 78 656 y 657
Declara de interés nacional las marcas de gasógenos que se
78 657
MINISTERIO DEL EJERCITO
Autoriza al Ministerio del Ejército para ceder terrenos al
cle Marina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 30
NIodifica la conceptuación en las hojas de servicios a los
condecorados con la Medalla Militar individual... ... 86
Dispone que la "Medalla Militar de Marruecos", creada
por Decreto de 29 de junio de 1916, se denomine "Me
dalla de Marruecos"... ... • • • • • • • • • • • • • . • 86
marzo 1941- Recaba autorización previa del Consejo Superior Geográ
fico para la publicación y ejecución de determinados tra
bajos topográficos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 86
"242
748
748
748 Y 749
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FECHA
MINISTERIO DEL AIRE
_
enero(' 1941 Relativo a reserva de plazas en los aviones de las Líneas
Aéreas para las Autoridades que se citan... ... ••. •••
o
'
marzo 1941 Reglamenta el transporte de valijas oficiales por la Compa
ñía Mercantil Anónima "Iberia"... ...
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24 enero 1941 Sobre transformación del vapor Costillo de Olmedo en bu
que cablero... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • •• • ••
enero 1941 Sobre reparación y transformación en buque de carga del
vapor Habana... ... ••.• ••• ••• ••5 ••• ••• ••• ••• • • • ••• •••
29 marzo 1941. Sobre liquidación de los servicios prestados por la Com
pañía Transmediterránea durante la guerra... ...
MINISTERIO DE AGRICULTURA
•• • • ••
29 marzo 1941 Organiza el Instituto de Fomento de la Producción de Fi
bras Textiles... ...
25
72
• •• • ••
e
• •
•• • • • •
• • •
••
•
• • • • • • • • • • • •
MINISTERIO DEL TRABAJO
enero 1941 Aprueba el Reglamento de la Lev de Descanso Dominical.
febrero 1941 Mejora el régimen de subsidios familiares y crea el
régimen de préstamos a la nupcialidad y premios a las
amilias numerosas...
ODEJNEJ
SECRETARIA DEL MINISTRO
NÚMERO P Á 01 N
28
AS
224 y 225
70 570
28
86
85
225
225 y 226
749 Y 750
743 a 745
55 425
438 y 43e
13 febrero 1941 Dispone que el personal de la Armada nombrado por
Decreto para ocupar cargos dependientes de otrosMinis
terios pase a la situación de "disponible forzoso"... ... 38 300
27 febrero 1941 Dispone se entienda que la Ley de 12 de julio de 1940,
sobre revisión de las Escalas activas, deroga los Decre
tos números 61 y Too, de 22 de agosto y 12 de diciembre
de 1936, sobre sanciones al personal de la Armada... ...
12 marzo 1941 Se prorroga por un término de tres meses la ampliación de
plazo dispuesta en la Ley de 30 de diciembre de 1940 so
bre la constitución de la nueva entidad o entidades a las
que habrá de encomendárseles la ejecución de los progra
mas navales... ...
.•• ••• ••• ••• •••
49 379
6o 465
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FECHAS
lo enero
enero
25 enero
28 enero
30 enero
7 febrero
II febrero
20 febrero
25 febrero
25 febrero
25 febrero
marzo
8 marzo
14 marzo
17 marzo
27 marzo
30 marzo
3
3
enero
enero
1941
'94'
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
190
I94I
1941
1941
I94I
NÚMERO
JEFATURADEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Determina las divisas y distintivos a usar por la Mari_
nería y el Cuerpo de Suboficiales... ...
Dispone que los minadores tipo Júpiter y los cañoneros
tipo Cánovas del Castillo sean mandados por Capitanes
de Corbeta y Tenientes de Navío, respectivamente... ...
Establece la longitud de las divisas correspondientes a
los distintos empleos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada ••• •• • ••• ••■• • •• ••• ••• • • •
•••
•• • ••• • • •
• •
• •• • •• • •• • • ••
Dispone que el minador Vulcano pase a depender del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo... ••.
Declara de utilidad para la Marina las publicaciones
Ejército y Revista de Aeronáutica... ...
Abre un nuevo concurso general para redactar una obra
de Historia Naval que sirva de texto en la Escuela Naval
1\lilitar••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ****** ••• ••.
Pasa a tercera situación al destructor Sánchez. Barcá
t ••• ••• • • • ••• ••• ••• •• • ••• • • • • • ••• ••• •••
Pasa a depender del Comandante General de la Escuadra
el destructor Jorge Juan... ... •••
Pasa a tercera situación al destructor ,4Iniirante Valdés.
Hace extensiva a las Libretas de Navegación y Licen
cias absolutas lo dispuesto en la Orden ministerial de 28
de diciembre de 194o, referente a expedición de duplicado
de la Cartilla Naval por pérdida o carencia de ella... ...
Restablece el cargo de Jefe del Ramo de Armamentos
de los Arsenales... ...
Determina el vestuario que se entregará al Marinero en el
momento de su incorporación... ...
Pasa a tercera situación a las lanchas rápidas L. T.-16,
L. A. L. A. S.-13 y L. A. S-14, y a primera si
tuación, la L. T-18, L. A. S.-12, L. A. S.-18, L. A. S-21,
L. A. S.-23, L. A. S.-25 y L. A. S.-26. •••
Determina la forma en que ha de rendirse la documentación
de personal para Estados Mayores y Detalls.
Dispone pase a tercera situación el destructor Escaño.......
• ••
Dispone cause baja en la "Lista de buques de la Armada"
el patrullero Virgen de Begoña... • • • •••
Causa baja en la "Lista de buques de la Armada" la lan
cha rápida L. T. .r8... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Rectifica Orden ministerial de 24 de diciembre de 1940
sobre oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Intendencia
de la. Armada... ... ..• • .• • .• • • • ...
Rectifica Orden ministerial de 23 de diciembre de ig_io
sobre oposiciones a ingreso en la Escuela Naval Militar.
I I
I 1
22
24
32
36
45
48
48
51
59
59
73
65
74
78
5
PÁGINAS
e
92 Y 93
93
158
18i
19.9
257
279
351
376
376
396
452
452
606 y 607
520
614
658
47 Y 48
5 47
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FECHAS
enero 1941 Faculta a los Cornaudantes Generales de los Departa
mentos para la declaración de aptitud para el servicio de
submarinos y rebaja de esta calificación al personal de las
clases de Marinería... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
8 febrero 1941 Dicta normas para la publicación de convocatorias y
formación de personal de los diversos Cuerpos de la Ar
mada••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
6 marzo 1941 Modifica el artículo 148 del Reglamento para el régimen
y gobierno de la Escuela Naval Militar... ...
NÚMERO
12
34
14 marzo 1941 Varía la organización prevista para las Escuelas destinadas
a la formación de personal especialista... ••• ••• ••• ••• ••• 63
17 marzo 1941 Dicta normas para el ascenso de los Marineros de las
diversas especialidades... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 520
marzo 194T Modifica la Orden ministerial de 21 de mayo de 1931, so
bre distintivo de Profesorado... ... ... ... ... ... ... ... ... 78 658
3
PÁGINAS
99
269 y 270
430
500 y 501
enero
28 enero
1941
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Fija los modelos a que han de ajustarse los nombra
mientos del personal de Infantería de Marina que•se ex
1941 Establece en el Cuerpo de Infantería de Marina la e3-
pecialidad de "Ametralladoras antiaéreas"... 25••• ••• •••
7 febrero 1941 Pasa a formar parte del 'Cuerpo de Suboficiales, con ca
rácter provisional, a los actuales Sargentos de Infantería
de Marina...
marzo 1941 Dispone que al personal de Infantería de Marina que haya
sufrido merma en la cuantía de sus emolumentos, con
motivo de la aplicación del Decreto de 31 de julio de
1940, se le reclamen éstos en la cuantía que anteriormente
tenían reconocidos... ... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• 72
33
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
5 febrero 1941 Queda sin efecto el escalafonamiento de las denominadas
antigua y nueva organización para el personal de Auxi
liares de Oficinas que pase al Cuerpo Patentado de Ofi
Cinas•.• ••• ••• ••• ••. .•• ••• ••• •.. •.• ••• ••11 ••• ••• •• • ••
SERVICIO DE MÁQUINAS
21 enero 1941 Fija las condiciones de embarco para el ascenso en la Pri
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas... ...
114 y 115
193
265
593
32 258
136
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FECHAS
SERVICIO DE INTENDENCIA
20 enero 1941 Rectifica la Orden ministerial de 21 de noviembre de
1940. sobre cumplimiento de las condiciones reglamenta
rias de embarco de los Oficiales del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada...
SERVICIO DE SANIDAD
Io febrero 1941 Dicta normas para regularizar el suministro de medica
mentos y material sanitario... ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
14 enero 1941 Dispone no sea abonada la gratificación de destino al per
sonal de Marina que eventualmente desempeñe cargos
en. organismos no dependientes de este Ministerio... ...
12 febrero I94T Dispone que en lo sucesivo dejen de concertarse seguros
para prevenir los riesgos de la circulación y uso de ve
hículos automóviles de Servicio Oficial... ••• ••• ••• •••
11 marzo 1941 Se dispone el abono de cantidades al Magnífico Ayunta
miento de Sóller por expropiación de terrenos por la
Marina.. •*****
SECRETARIA GENERAL
20 marzo 1941 Prorroga hasta el 31 de mayo próximo la adquisición de la
Cartera militar de identidad...
19 enero 1941
8 marzo 1941
31 marzo 1941
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Convoca nuevo concurso restringido para la provisión de
una plaza de Patrón de Embarcaciones de Laboratorio
del Instituto Español de Oceanografía en Vigo... ...
Convoca concurso para la provisión de la Plaza de Mozo
de Laboratorio del Instituto Oceanográfico en San
Convoca a concurso para cubrir la plaza de Jefe del De
partamento de Química del Instituto Español de Ocea
nografía... ...
INSTITUCIONES BENEFICAS
25 , enero 1941 Autoriza el ingreso en la Asociación de Socorros Mu
tuos del Cuerpo de Suboficiales del personal patentado,
tanto en activo como en las situaciones de reserva o re
tirado ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NÚMERO PÁGINAS
7 130
35 275
13
36
61
io6
28
477
69 566
16
58
126
445 Y 446
665
21 151
30 enero 1941 Crea en cada capital de Departamento Marítimo y
en
la de Jurisdicción Central de Marina una Escuela para
huérfanos de los socios de la Institución Benéfica de los
Cuerpos de Suboficiales de la Armada... 26 203 y 204
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FECHAS
7 enero
20 enero
1941
1941
NÚMERO
ORDENES DE OTROS MINISTER tos
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Dicta normas para la mejor coordinación y unificación
de los transportes ferroviarios y estableciendo un canon
en concepto de urgencias y preferencias del servicio. 6 54 y 55
Dicta normas con objeto de regular el servicio de ve
hículos oficiales y como desarrollo y aplicación del De
creto de •i3 de mayo de 1940... ••• ••• 17 130 a 132
PÁGINAS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES •
7 enero 1941 Organiza el Consejo de la Hispanidad... ... 6 55 y 56
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
febrero 1941 Dispone que el artículo 26 del "Reglamento de Interfe
rencias Radioeléctricas" quede redactado del modo que
se cita...
... ••• ••• ••• ••• ••• ••. ..• ••• • • • ••• ••• ••• 3o 2.43
g marzo 1941 Dicta normas para los planes de trabajo de los editores
y casas editoriales... ... ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• .•• ••• 63 5o1
MINISTERIO DEL AIRE
9 enero 1941 Abre concurso para la provisión de tres plazas de Cape
llanes en el Ejército del Aire... ... ••• 9•• ••• ••• 16 127
21 enero 191 [ Declara de utilidad para el Ejército del Aire las revis
tas Ejército y Revista Gen,,eral de Marina... 22 161
MINISTERIO DE JUSTICIA
22 febrero 1911 Acuerda elevar a 1,70 pesetas diarias la asignación para
alimentación de los reclusos... ...
MINISTERIO DE HACIENDA
9 enero 1941 Establece los premios que corresponden a los halladores
de objetos en el mar... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
28 enero 1941 Sobre restricción en el uso de franquicia telegráfica...
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
• • •
47 373
89
26 218
8 enero 1941 Dispone que . desde el día primero de marzo hasta él
15 de julio, ambos inclusive, del corriente año, la pesca
con artes de arrastre remolcado estará prohibida a los
buques nacionales en el interior de la zona comprendi
da al Norte del paralelo 20° 45' Norte y entre los me
ridianos de Cabo Blanco y Punta de las Conchas... ... 20 150
10 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHAS
enero 1941 Convoca un concurso para la provisión de diez plazas
vacantes de Marineros Guardapescas (Primera Sec
ción) del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilancia
de la Pesca en el mar. ••• ••• ••• ..•
12 febrero
20 febrero
febrero
4 marzo
1941 Convoca un concurso para la provisión de tres plazas
de Maquinistas Guardapescas (Primera Sección del
Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la
NÚMERO PÁGINAS
34 270 y 271
46 367 y 368
r94I Considera como dobles las prácticas realizadas en bu
ques de guerra por el personal de la Marina Mercante,
entre el 18 de julio de 1936 y el 25 de marzo de 1939,
a los efectos de examen y obtención. de títulos... ... 46 368. •••
1941 Crea una Comisión de Excusa que habrá de informar
las peticiones de abanderamiento de buques extranjeros. so 392
1941 Aclara la de 8 de enero último sobre prohibición a los
buques nacionales de la pesca de arrastre remolcado du
rante la zafra de la corvina en la Bahía del Galgo... ... 68 562
15 marzo 1941 Declara de carácter preferente todos los suministros con
destino a construcciones navales civiles... ... ••• ••• ••• 66 534
25 marzo 1941 Autoriza la . importación temporal de material sanita
rio, quirúrgico y médico, con destino al Congreso Na
cional de Medicina Práctica y Exposición aneja, que S2
celebrarán en Madrid del 22 de mayo al 8 de junio pró
ximos, la definitiva del que resulte consumido y la libre
entrada y correspondiente salida del que traigan consi,.
bcro los señores Profesores Médicos... ... ... ... ..• •.• •
.• 75 630
27 marzo 1941 Acepta los trasatlánticos Cabo de Hornos y Cabo de
Buena Esperanza, en sustitución del Cabo San Antonio,
-
para la línea -Mediterráneo-Brasil-Plata.... ... ... ••• ••• 76 646
27 marzo 1941 Convoca una oposición para proveer una vacante de
Delineante Naval de la Dirección General de Comunica
ciones Marítimas... ... ... ... ..• ..• .•• ••• ••• ••• ••• .•• • .• 79 68o y 681
28 marzo 1941 Convoca concurso para la provisión de seis plazas de Pa
trones Guardapescas de segunda (Primera Sección) del
Cuerpo de Vigilancia de la Pesca en el mar... ... ... ... 86 751 y 752
51 marzo 194L Convoca concurso "para la provisión de once plazas
de
Mecánicos Guardapescas de segunda (Primera Sección)
del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la
_Pesca en el mar... ... ... ... ..• ..• •.• .•. ..• .•• .•• ... ... 86
28 enero 1941
28 febrero 1941
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Prorroga la vigencia de los pases y billetes expedidos
para 1940 y las disposiciones del Decreto de 13 de oc
tubre de 1938, en tanto se dicte el Decreto que dispone
la Base décimocuarta de la Ley de Ordenación Ferro
viaria... • • • • • • • • • • e • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fija normas para contar los plazos de paralización de
material, carga o descarga en los transportes ferrovia
752 y 753
25 195
53 415
le
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FECHAS
MINISTERIO DE TRABAJO
NÚMERO PÁGINAS
lo marzo 1941 Dicta normas para la aplicación del Decreto de 22 de
febrero último sobre Subsidio Familiar... ... ••• ••• ••• 62 497
ANUNCIOS OFICIALES
;J8 enero 1941 Señala fecha para la celebración del sorteo para fijar la
que ha de tomarse como punto de partida para el or
den de alistamiento del corriente año para el reempla
24 185
4 febrero 1941 Abre concurso para cubrir una plaza de Auxiliar de Al- .
macenes de Segunda Clase, vacante en el Arsenal de La
Carraca, entre el personal de Cabos de las distintas es
pecialidades de.la Armada que reúnan determinadas con
diciones... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 64. 518
12 febrero 1941 Anuncia a los fabricantes de efectos militares y condeco
raciones se admiten ofertas para determinar un tipo de
Banda y Cordón militar para gala de Generales, Jefes
y Oficiales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
18 febrero 1941 Anuncia se admitirán proposiciones en "pública concu
rrencia" para la adquisición de tejidos de lana y algo
dón así como también efectos y prendas confeccionadas
para el vestuario de Marinería y Fuerzas de Infante
ría de Marina... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 42 328
26 febrero 1941 Fija la fecha de 12 de septiembre como punto de partida
para el orden del alistamiento para el reemplazo de
50 394
1942..• ••• ••• ••• ••• ••. ••. ••• •.. ••• • • • • • • • • • •• • • • • ••S • • •
26 febrero 1941 Abre concurso entre constructores españoles para la eje
cución de una obra de edificación... ... • • •
22 marzo 1941 Anuncia en "pública concurrencia" para adjudicar la con
cesión de exclusiva de confección de divisas y distinti
vos, durante un año, a usar por el Cuerpo de Suboficia
les de la Armada y personal de Marinería... ... ..• •••
50
69
378
393
567
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VOCES NÚMERO PÁGINAS
ADQUISICIONES
CONDECORACIONES Y
EFECTOS MILITARES. Anuncio de 12 de febrero de 1941, admitiendo ofertas
de los fabricantes de efectos militares y condecoracio
nes para determinar un tipo de Banda y Cordón mi
litar para gala de Generales, Jefes y Oficiales... ... 50
DIVISAS Y DISTIN
TIVOS. • • • • ..• •••
EFECTOS Y PRENDAS
CONFECCIONADAS •••
Anuncio de 22 de marzo de 1941 admitiendo en pública
concurrencia, la adjudicación para la concesión de ex
clusiva, de confección de Divisas y Distintivos, duran
te un año, a usar por el Cuerpo de Suboficiales de la
Armada y personal de Marinería. ... ......
Anuncio de 18 de febrero de 1941 por el que se admiten
proposiciones, en "pública concurrencia", para la ad
quisición de tejidos de lana y algodón, así como tam
bién efectos y prendas confeccionadas para el vestua
rio de Marinería y Fuerzas de Infantería de Marina. 42
ASCENSOS
MARINERÍA (DE). ... Orden de 17 de marzo de 1941 por la que se dictan nor
mas para el ascenso de los Marineros de las diversas
especialidades.... ... e•• ••• *SS ••• ••• ••• ••• ••• 6
ASIGNACIONES
RECLUSOS (ALIMEN
TACIÓN DE). ... Orden de 22 de febrero de 1941 'por la que se acuerda
elevar a 1,70 pesetas diarias la asignación para alimen
tación de los reclusos... ...
. .
ASOCIACIONES
BAJAS
BUQUES (DE). ...
L. T.-18.
"VIRGEN DE BEGO
ÑA"... ... SSS SSS . . .
131:0UES
LÍNEAS CABOTAJE...
Orden de 25 de enero de 1941 autorizando el ingreso en
la Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo de Sub
oficiales del personal pantentado, tanto en activo como
en la situación de reserva o retirado... ...
Orden de 30 de marzo de 1941 por la que causa baja en
la "Lista de buques de la Armada" la lancha rápida,L. T.-18•.• .•.
•.• ..• •.• ••.
••• • ••• ••• I* ••• ••• ••II • Il•
Orden de 27 de marzo de 1941 por la que se dispone
cause baja en la "Lista de Buques de la Armada" el
patrullero T'71-gen de Begoña... ...
35
567
328
52(
37
21 151
78
74
Orden de 27 de marzo de 1941 por la que se aceptan lostrasatlánticos Cabo de Hornos y Cabo de Buena Es
perava, en sustitución del Cabo San Antonio, 'para lalínea Mediterráneo-Brasil-Plata...
• ... 76
658
614
646
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BUQUES
REPARACIÓN D E L
"HABANA"... ... ... Decreto de 24 de enero de 1941 sobre reparación y trans
formación en buque de carga del vapor Habana. ...
TRANSFORMA C I 0 N
DEL "CASTILLO DE
OLMEDO"...
CARBO\
CONIISI:,N REGULA
DORA..
•1111 •••
• ••• ••• ••• •••
CARTERA MILI
Decreto de 24 de enero de 1941 sobre transformación
del vapor Caslillo de Olmedo en buque cablero... ... 28
Decreto de 4 de enero de 1941 por el que se crea una
Comisión Reguladora para la distribución del carbón
de producción nacional y de aquellos otros proceden
tes de importación que puedan llegar al territorio es
pan-ol••• ••• II. ole• 91111 ••• •ee ••• •••- 1111• ••• • • ••• ••• ••• •••
TAR DE IDEN
TIDAD Orden de 20 de marzo de 1941 por la que se prorroga
hasta el 31 de mayo 'próximo la adquisición de la Car
tera Militar de Identidad... ••• ••• .. 69 566
CEDULAS
CREDITO
DE)..
NAVAL
••• •..1 ella •••
CODIGO PENAL
COMISIONES
EXCUSA (DE).... ... Orden de 25 febrero de 1941 por la que se crea una Co
misión de Excusa que habrá de informar las 'peticio
nes de abanderamiento de buques extranjeros... ... •••
225 y 226
225
45 Y 46
Ley de 24 de enero de 1941 por la que se autoriza al
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional
para que emita "Cédulas de Crédito Naval"... •e• •••
Ley de 20 de marzo de 1941 por la que se restablece el
Código Penal de la Marina de Guerra, la Ley de or
ganización y atribuciones de los Tribunales de Marina
y Ley de Enjuiciamiento militar del mismo Ramo. ...
COMPAÑIAS
TRANS 11 E D I -
TERR ÁNE A... Decreto de 29 de marzo de 1941 sobre liquidación de los
CONCURSOS
AUXILIAR DE AL
MACENES. ... ••• •••
CAPELLANES DEL E.
AIRE. ••• ••• •• • • ••
DELINEANTE
VAL... ••• •••
servicios prestados por la Compañía Transmediterrá
nea durante la guerra... ... ..• ••• ••• ••• ••• • .
84
86
Anuncio de 4 de febrero de 1941 para cubrir, por con
curso, una plaza de Auxiliar de Almacenes de segun
da clase, vacante en el Arsenal de La Carraca, entre
el personal de Cabos de las distintas especialidades de
la Armada que reúnan determinadas condiciones... ... 64
Orden de 9 de enero de 1941 por la que se abre concur
so para la provisión de tres plazas de Capellanes en el
Ejército del Aire... ... • • ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• •.•
Orden de 27 de marzo de 1941 por la que se convoca
una oposición para proveer una vacante de Delinean
te Naval de la Dirección General de Comunicaciones
Marítimas... ... • •., .•• e•* ••• ••• 79
232
720
392
749 Y 750
518
127
68o y 681
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CONCURSOS
EDIFICACIÓN OBRA
DE). • . • • • •.• Anuncio de 26 de febrero de 1941 por el que abre con
,curso entre constructores españoles para la ejecución
de una obra de edificación... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 50
Orden de 3 de enero de 1941 rectificando Orden minis
terial de 23 de diciembre de 1940 sobre oposiciones a
ingreso en la Escuela Naval ..• ••• •••
ESCUELA NAVAL
MILITAR. ...
"HISTORIA NA
VAL". . . .
INTENDENCIA DE LA
ARMADA. ...
MAQUINISTAS
GUARDAPESCAS. . . .
MARINEROS GUAR
DAPESCAS.
•
MECÁNICOS GUAR
DAPESCAS. ... ... ... Orden de 31 de marzo de 1941 por la que se convoca
concurso para la provisión de once plazas de Mecáni
cos Guardapescas de segunda (Primera Sección) del
Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la
Pesca en el mar...
... ••• .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 86 752 Y 753
Mozo LABORATORIO Orden de 8 de marzo de 1941 por la que se convoca con
curso para la provisión de la plaza de Mozo de Labo
ratorio del Instituto Oceanográfico en Santander... ... 58 445 Y 446
NORMAS... ..• ... ••• Orden de 8 de febrero de 1941 dictando normas para
la publicación de convocatorias y formación de perso
• nal de los diversos Cuerpos de la Armada... ... ••• . 34 269 y 270PATRÓN EMBARCA
CIONES... • • •
•
•
• ..• Orden de 19 de enero de 194.1 por la que se convoca
nuevo concurso restringido para la provisión de una
Plaza de Patrón de Embarcaciones de Laboratorio del
Instituto Español de Oceanografía en Vigo... ••• ••• •.• 16 126PATRONES GUARDA
PESCA. ... Orden de 28 de marzo de 1941 por la que se convoca
concurso para la provisión de seis plazas de Patrones
Guardapescas de segunda (Primera Sección) del Cuer
po de Vigilancia de la Pesca en el mar... ... ••• . e • .
.
. 86 751 y 752
QUÍMICA (JEFE DE). Orden de 31 de marzo de 1941 por la que se convoca
a Concurso para cubrir la plaza de jefe del Departa
mento de Química del Instituto Español de Oceano
6arrfía... ... ... •.. ..• e*. Ge• ••• eee e** sé* •••
••• •••-8••• /
Orden de 7 de febrero de 1941 abriendo un nuevo con
curso general para redactar una obra de Historia Na
val que sirva de texto en la Escuela Naval Militar... 2o
393
47
257
Orden de 3 de enero de 1941 rectificando Orden minis
terial de 24 de diciembre de 1940 sobre oposiciones a
ingreso en el Cuerpo de Intendencia de la Armada... 5 47 48
Orden de 12 de febrero de 1941 por la que se convoca
un concurso para la provisión de tres plazas de Ma
quinistas Guardapescas (Primera Sección del Cuerpo
de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la Pesca)... 16 367 y 368
Orden de 29 de enero de 1941 por la que se convoca un
concurso para la provisión de diez plazas vacantes de
Marineros Guardapescas (Primera Sección) del Cuer
po de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la Pesca
enel Mar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •.• ••• ••• 34 270 y 271
• • • • • • • •
665
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OFICIALES DE IN
TENDENCIA (DE LOS)
TIEMPO DE GUERRA
(EN). ...
CONSEJOS
HISPANIDAD
LA)
• • •
11•• •••
••• •• •
Decreto de 27 de marzo de 1941 por el que se dispone
que la -Medalla Militar de Marruecos", creada por
Decreto de 29 de junio de 1916, se denomine "Meda
lla de -Marruecos"... ... • • • • • • • • Gee ... 86
Orden de 21 de enero de 1941 fijando las condiciones
de embarco para el ascenso en la Primera Sección del
Cuerpo de Maquinistas... ... ••• ••• ••• • s• ••• • •• ••• • • • 18
Orden de 20 de enero de 1941 rectificando la Orden mi
nisterial de 21 de noviembre de 1940 sobre cumplimien
to de las condiciones reglamentarias de embarco de los
Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada... 17
Orden de 20 de febrero de 1941 por la que se considera
corno dobles las prácticas realizadas en buques de gue
rra por el personal de la Marina Mercante, entre el
18 de julio de 1936 y el 25 de marzo de 1939, a los
efectos de examen y obtención de títulos... ... ..• 46
(DE
5.. Orden de 7 de enero de 1941 por la que se organiza el
Consejo de la Hispanidad. ...
411111 • • 111
SUPERIOR GEOGRÁ
FICo. • •• • • •
DESGUACES
JAIME I (DEL)... ... Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se constitu
ye una Junta de desguace para realizar dicha opera
ción en el acorazado Jaime I... ... ••• ••• ••• ..•
• • • • GO
• • ••• SS. • • • • • • • ••
6
Decreto de 27 de marzo de 1941 por el que se recaba au
torización previa del Consejo Superior Geográfico pa
ra la publicación y ejecución de determinados trabajos
topográficos... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. . 86
DESTINOS
BUQUES (MANDO EN)
DISTINTIVOS
MARINERÍA Y
CUERPO DE SUB
OFICIALES (DE). ... Orden de io de enero de 1941 determinando las divisas
y distintivos a usar por la Marinería y el Cuerpo de
SS.
Orden de lo de enero de 1941 por la que se dispone que
los minadores tipo Júpiter y los cañoneros tipo Cáno
vas del Castillo sean mandados por Capitanes de Cor
beta y Tenientes de Navío, respectivamente... ... • • •
PROFESORADO
Sul)oficiales.•. • • • • • • • • •• • • • • • •• @e* Gee Gee •• • • • • •
(DE). Orden de 30 de marzo de 1941 por la que se modifica la
Orden ministerial de 21 de mayo de 1931 sobre Dis
tintivo de Profesorado... ... ••• • • Sal •• • •• • • • •
II
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55 Y 56
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656 y 657
93
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VOCES
DIVISAS
NÚMERO P Á GIN
LONGITUD DE.... ... Orden de 25 de enero de 1941 estableciendo la longitud
de las divisas correspondientes a los distintos empleos
de los Cuerpos Patentados de la Armada... ... .•• •••
DOCUMENTACIO
CARTILLA NAVAL...
ESTADO 1\iIikOR Y
DETALLS (DE)... •••
EDITORIALES
ESCALAS
Orden de 25 de febrero de 1941 haciendo extensiva a
las Libretas de Navegación y Licencias absolutas lo
dispuesto en la Orden ministerial de 28 de diciembre
1940, referente a expedición de duplicado de la Car
tilla Naval por pérdida o carencia de ella... ... . 48
Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se determina
la forma en que ha de rendirse la documentación de
personal para Estados Mayores y Detalls.... ••• ••• ••• 73
Orden de 8 de marzo de 1941 por la que se dictan nor
mas para los planes de trabajo de los editores y casas
editoriales...
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 63
Orden de 27 dé febrero de 1941 disponiendo se entien
da que la Ley de 12 de julio de 1940, sobre revisión
de las Escalas activas, deroga los Decretos números 6r
y roo, de 22 de agosto y 12 de diciembre de 1936, so
bre sanciones al personal de la Armada... ... ••• ••• •••
A u x . OFICINAS
ARMADA, ••• ••• Orden de 5 de febrero de 1941 por la que queda sin efec
to el escalafonamiento de las denominadas antigua y
nueva organización para el personal de Auxiliares de
Oficinas que pase al Cuerpo Patentado de Oficinas...
ESCUELAS
ESPECIALISTAS (DE).
INSTITUCIÓN BENÉ
FICA. ••• ••• •••
EXPROPIACIONES
AYUNTAMIENTO D E
SóLLER (DEL)... ...
FERROCARRILES
ACCIDENTES. •.• •••
F. E. T.
JERARQUÍAS (FUE
RO DE)... ... ..• ... Ley de 22 de febrero de 1941 de fuero de las jerarquías
de F. E. • y de las J. O. N. S. ... ••• ••• ••• ••• •••
A S
158
376
606 y 607
501
49 379
32 258
Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se varía la
organización prevista para las Escuelas destinadas a
la formación de personal esNcialista... ••• ••• .•. 63
Orden de 30 de enero de 1941 creando en cada Capital
de Departamento Marítimo y en la Jurisdicción Cen
tral de Marina una Escuela para huérfanos de los so
cios de la Institución Benéfica de los Cuerpos de Sub
oficiales de la Armada...
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
26
Orden de 1 i de marzo de 1941 por la que se dispone el
abono de cantidades al Magnífico Ayuntamiento de Só
ller por expropiación de terrenos por la Marina... ... 61
Ley de 18 de febrero de 1941 por la que se dispone que
corresponderá a la JuriscliccicSn de Guerra el conoci
miento de todos los procedimientos que se incoen con
motivo de accidentes ferroviarios, cualquiera que fue
re la causa u origen de los mismos... ... ••• ••. ••• 42
54
500 y 501
203 y 2
477
324
418y 4
04
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•■■•111.1
FIANZAS
SUBASTAS Y CON
CURSOS (DE). .., Decreto de 24 de febrero de 1941 sobre fianzas de los
contratistas que concurran a las subastas y concursos
dependientes de este Ministerio... ••• ••• ••• ••• •••
FRANQUICIA TE
LEGRAFICA
RESTRICCIÓN... ... Orden de 28 de enero de 1941 sobre restrición en el
uso de franquicia telegráfica... ... ••• ••• ••• •e• ••• •••
GASOGENO
MARCAS.
S
• • • ... Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se declaran
de interés nacional las marcas de gasógenos que se
citan ...... •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
HABERES EVEN
TUALES
GRATIFICA
DESTINO.
FIJOS
INFANTERí
RINA (DE)
HIERRO
RESTRICCI
HOJAS DE
CU)
CIóN DE
Orden de 14 de enero de 1941 disponiendo no sea abo
nada la gratificación de destino al personal de Mari
na que eventualmente desempeñe cargos en Organis
mos no dependientes de este Ministerio... ... ••• •••
53 406
26 218
3
A DE MA
I • ••• ••• Orden de 25 de marzo de 1941 por la que se dispone
que al personal de Infantería de Marina que haya su
frido merma en la cuantía de sus emolumentos, con
motivo de la aplicación del Decreto de 31 de julio de
1040, se le reclamen éstos en la cuantía que anterior
mentetenían reconocidos... ... .•. .•. ••• .•. ••• ••• ••• 72
657
Io6
593
ONES.., ... Decreto de de marzo de 1941 sobre restricciones en
el uso del hierro en la edificación... ... ••. ... 6o 464 y 465
SERVI
INSTITUTOS N A -
CIONAL ES Decreto de 24 de febrero de 1941 por el que se crea el
Instituto Nacional de Geofísica... ... ..• ••• •••
Decreto de 27 de marzo de 1941 por el que se modifica
la conceptuación en las hojas de servicios a los conde-.
corados con la "Medalla Militar" individual... ..• 86 748
FOMENTO D E L A
PRODUCCIóN DE FI
BRAS TEXTILES. . . Decreto de 29 de marzo de 1941 por el que Se organiza
el Instituto de -Fomento de la Producción de Fibras
Textiles• • • • • • .•. ..• ••• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INUTILES Y
HUERFANOS
DE LA GUERRA
CAJA ESPECIAL. ...
57 436 a 438
85 743 a 745
Decreto de 25 de enero de 1941 por el que se dispone
que la Caja Especial para alivio de inútiles y huérfa
nos de la guerra pase a depender del Ministerio del
Ejército... ... ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 ss
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VOCES
MASONERIA Y EL
COMUNISMO
1VIATERIAL SANI
TARIO
IMPORTACIONES..
SUMINISTROS....
•••
•••
MEDICAMENTOS
SUMINISTROS.... ...
MILICIA UNIVER
SITARIA
ORGANIZACIÓN D E
LA. ... ••• ••• ••• •••
NOMBRAMIENTOS
INFANTERÍA DE MA
RINA. ••• ••. ••• . • •
OBRAS DE TEXTO
HISTORIA NAVAL...
ORGANIZACION
"AMETRALLADORAS
ANTIAÉREAS". ••• •••
RAMO D E ARMA
MENTOS DE ARSENA
LES... ..• ••• ••• •••
SARGENTOS DE IN
FANTERÍA DE MA
RINA. ... 11. •.• •••
SEGURIDAD DEL Es
TADO...
SUBMARINOS (SER
VICIO DE)... . • • •••
NÚMERO
Decreto de 15 de marzo de 1941 que desarrolla la Ley
de I." de marzo de 1940 de represión de la Masone
ría y el Comunismo... ••• • ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 25 de marzo de 1941 por la que se autoriza
la importación temporal de material sanitario, quirúr
gico y médico, con destino al Congreso Nacional de
Medicina Práctica y Exposición aneja, que se celebra
rán en Madrid del 22 de mayo al 8 de junio próxi
mos, la definitiva del que resulte consumido y la libre
entrada y correspondiente salida del que traigan con
sigo los señores Profesores Médicos... ... •••
Orden de io de febrero de 1941 dictando normas para
regularizar el suministro de medicamentos y material
sanitario... ••• 11•• ••• •••
Véase la voz Material Sanitario...
••• ••• ••• ••• •••
•
• ••• 35
•• •
••• ••• •••
•
••
••• •••
•
Decreto de "de febrero de 1941 de organización de la
Milicia Universitaria... ••• ••.
••• ••• ••• ••• .•• ••• 54
Orden de 13 de enero de 1941 fijando los modelos a que
han de ajustarse los nombramientos del personal de In
fantería de Marina que se expresa... ...
Véase la voz Concursos... ••• 9•• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Orden de 28 de enero de 194i estableciendo en el Cuerpo
de Infantería de Marina la especialidad de "Ametralla
doras antiaéreas"...
••• ••• ••• ••• ••• • • •
• •• • •••
Orden de 25 de febrero de 1941 restableciendo el cargo
de Jefe del Ramo de Armamentos de los Arsenales. ...
Orden de 7 de febrero de 1941 pasando a formar partedel Cuerpo de Suboficiales, con carácter provisional, a
los actuales Sargentos de Infantería de Marina. ... •••
Ley de 29 de marzo de 1941 sobre la seguridad del Es
tado... ••• ••• ••• •011 ••• •••
••• ••• ••• •••
Orden de 14 de enero de 1941 facultando a los Coman
dantes Generales de los Departamentos para la declaración de aptitud para el servicio de submarinos y re
baja de esta calificación al personal de las clases de Ma
rinería... .•. ••• ..• •••
e•• ese ••• ••• •••
• ••• • •• • • • •
• •
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VOCES
PESCA
ARRASTRE REMOL
CADO (DE) . . . • • •
I DEM ••• • •• ••• ••• •• •
POLICIA
PREMIOS
PRESTAMOS A LA
NUPCIALIDAD
PRESUPUESTOS
PROGRAMAS N A -
NÚMERO
Orden de 8 de enero de 1941 por la que se dispone que
desde el día primero de marzo hasta el 15 de julio, am
bos inclusive, del corriente año, la pesca con artes de
arrastre remolcado estará prohibida a los buques na
cionales en el interior de la zona comprendida al Nor
te del paralelo de 200 45' Norte y entre los meridianos
de Cabo Blanco y Punta de las Conchas... ... ••• ••• 20
Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se aclara la
de -8 de enero último sobre prohibición a los buques na
cionales de la pesca de arrastre remolcado durante la
zafra de la corvina en la Bahía del Galgo... ... 68
Ley de 8 de marzo de 1941 por la que reorganiza los
servicios de Policía... ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 84
Orden de 2 de enero de 1941 por la que se establecen los
premios que corresponden a los halladores de objetos
. en el mar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •• • • • ••• IO
Véase la voz de Subsidios familiares. ... ••• ••• ••• ••• •••
Ley de 8 de marzo de 1941 sobre ampliación en pese
tas 1.478.647.645,68 y prórroga para 1941 del presu
puesto extraordinario de gastos de 1940... •••
VALES Orden de 12 de marzo de 1941 por la que se prorroga,
por un término de tres meses, la ampliación del pla.zo
dispuesta en la Ley de 30 de diciembre de 1940, sobre
la constitución de la nueva entidad o entidades a las
que habrá de encomendárseles la ejecución de los pro
gramas navales. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
PUBLICACIONES Orden de 21 de enero de 1941 por la que se declaran de
utilidad para el Ejército del Aire las revistas Ejército
y Rezrista General de Marina. ••• ••• ••• ••• ..• ••• 22
7
6o
IDEm... ... Orden de 30 de enero de 1941 declarando de utilidad para
la Marina las publicaciones Ejército y Revista de Aero
náutica... ... ••• ••• ••• • •• •• • ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
RECLUTAMIENTO
Y REEMPLAZO Ley de 24 de febrero de 1941 por la que se modifica la
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marina. ... •••
26
.•• 53
SORTEO DE 1942 Aviso de 28 de febrero de 1941 que fija fecha para la
celebración del sorteo que ha de tomarse como punto
de partida para el orden del alistamiento del corriente
ario para el Reemplazo de 1942... ... ..• ••• ••• •••
FIJA FECHA
••• 24
.. Anuncio de 26 de febrero de 1941 por el que fija la fe
cha de 12 de septiembre como punto de partida para
el orden del alistamiento para el reemplazo de 1942... 48
PÁGINAS
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VOCES
REGLAMENTOS
DESCANSO DOMINI
CAL... • • •
ESCUELA
(DE LA)...
• •• ••• •••
NAVAL
• •
•••• • • •
" INTE RFERE NCI AS
RADIOEL ÉCTRICAS "
(DE)... ••• ••• ••• •••
REVISIONES
PRECIOS UNITARIOS.
PRECIOS UNITARIOS
(DE) . • • ••• •••• ••• •••
IDEM ÍD.... . •
SANCIONES
EGUROS
SITUACIONES
BUQUES (DE).
"ALMIRANTE VAL
• • • •••
DÉS". •••
"ESCAÑO"...
••• •••
•• • •••
"JORGE JUAN". • • •
LANCHAS RÁPIDAS.
NÚMERO
Decreto de 25 de enero de 1941 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Descanso Dominical... ... ••• 55
Orden de 6 de marzo de 1941 por la que se modifica el
-artículo i48 del Reglamento para el régimen y gobier
no de la Escuela Naval Militar...
... 56
Orden de 4 de febrero de 1941 por la que se dispone que
el artículo 26 del "Reglamento de Interferencias Ra
dioeléctricas" quede redactado del modo que se cita... 30
Decreto de 24 de febrero- de 1941 por el que se autoriza
al Ministro de Marina para conceder la revisión de pre
cios unitarios en la valoración de las obras civiles eje
cutadas desde el primero de abril de 1939... ... •••• ••• 53
Decreto de 24 de febrero de 1941 (rectificado) por el que
se autoriza al Ministro de Marina para conceder la re
visión de precios unitarios en la valoración de las obras
civiles ejecutadas desde el primero de abril de 1939...
Decreto de 24 de febrero de 1940 (rectificado) por el que
se establece la forma en que los distintos Ministerios
y Sindicatos han de cooperar al desarrollo de la labor
de investigación encomendada al Patronato "Juan de la
Cierva", del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas... ... ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
Ley de 4 de enero de 1941 por la que se dispone que la des
obediencia, incumplimiento, irregularidad o negligencia
en la ejecución de órdenes o disposiciones del Gobierno,
o cualquiera de sus Ministros, en materia de producción, abastecimiento o transportes, será sancionada con
arreglo a la Ley de 26 de septiembre de 1939...
Orden de 12 de febrero de 1941 por la que se dispone
que en lo sucesivo dejen de concertarse seguros pa
ra prevenir los riesgos de la circulación y uso de vehículos automóviles de Servicio Oficial... ... •'••
•••
•••
57
57
5
36
Orden de 25 de febrero de 1941 pasando a tercera situa
ción al destructor Almirante Valdés... •.. .••
••• ••• ••• 48Orden-de 17 de marzo de 1941 por la que se dispone pase
a tercera situación el destructor Escaño... ... 65Orden de 20 de febrero de 1941 por la que pasa a depender del Comandante General de la Escuadra el destruc
tor Jorge Juan...
Orden de 8 de marzo de 1941 por la que se pasa a terce
ra situación a las lanchas rápidas L. T.-16, L. A. 5.-ir,
L. A. S.-13 y L. A. S.-14, y a primera situación, laL. L. A. S.-I2, L. A. S.-18, L. A.,5.-21,• .A. 5.-23, L: A. S.-25 y L. A. 5.-26... .•. •.• 59
•••
• •• ••• 45
PÁGINAS
425
430
243
405
435
436
44
282
376
520
351
452
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VOCES
SITUACIONES
"SÁNCHEZ B A R -
CÁIZTEGUI
"VULCANO".
••• •••
••• •••
PERSONAL (DE).
'DEM... ...
•••
••• ••• •••
SUBSIDIO FAMI
LIAR
NÚMERO
Orden de II de febrero de 1941 pasando a tercera situa
ción al destructor Sánchez-Barcáiztegui... •.• ••• •.•
Orden de 28 de enero de 1941 disponiendo que el minador
Vulcano pase a depender del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo
Decreto de 25 de enero de 1941 por el que se establecen
normas sobre la situación administrativa del personal
nombrado por Decreto para desempeñar cargos no re
lacioriados con su carrera, Arma, Cuerpo o especialidad.
Orden de 13 de febrero de 1941 disponiendo que el per
sonal de la Armada nombrado por Decreto para ocu
par cargos dependientes de otros Ministerios pase a la
situación de "disponible forzoso"••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
36
24
38
Decreto de 2 de febrero de 1941 por el que se mejora el_
régimen de Subsidios Familiares y se crea el régimen
de préstamos a la nupcialidad y premios a las familias
numerosas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• .•• 57
IDEm... Orden de lo de marzo de 1941 por la que se dictan nor
mas para la aplicación del Decreto de 22 de febrero úl
timo sobre Subsidio Familiar... ... ••• ••• ••• .•• ••.
SUMINISTROS
CONST RUCCIONES
NAVALES CIVILES. .
TASAS
INFRACCIONES. .
TERRENOS
Orden de 15 de marzo de 1941 por la que se declaran de
carácter preferente todos los suministros con destino a
construcciones navales civiles... ... •••
. Ley de 4 de enero de 1941 por la que se dispone serán de
aplicación las Leyes de 26 de septiembre de 1939 y 30
de septiembre de 1940 a aquellos hechos e infracciones
que, comprendidos en disposiciones anteriores, no ha
yan sido objeto de tramitación y, en su caso, de la san
ción correspondiente... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Decreto de 24 de enero de 1941 por el que se autoriza al
Ministerio del Ejército para ceder terreno al de Ma
rina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
TRANSPORTES Orden de 28 de febrero de 1941 por la que se fijan nor
mas para contar los plazos de paralización de material,
carga o descarga en los transportes ferroviarios. ... •••
DELEGACIÓN DE LA
ORDENACIÓN DE
LOS... ••• ••• ••• ••• Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se dispone
que en el plazo de quince días, y dependiendo de la
Presidencia del Gobierno, se constituya la Delegación
de la Ordenación del Transporte. ... .••
66
5
30
78
PÁGINAS
279
181
181
300
438 Y 439
497
534
44 Y 45
242
415
655 y 656
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VOCES
TRANSPORTES
LEY DE BASES. . . .
NÚMERO PÁGINAS
Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Trans
portes por Carretera de 24 de enero de 1941... 24 172 a 180
PASES Y BILLETES.. Orden de 28 de enero de 1941 por la que se prorroga la
vigencia de los pases y billetes expedidos para 1940 y
las disposiciones del Decreto de 13 de octubre de 1938,
en tanto se dicte el Decreto que dispone la Base déci
mocuarta (le la Ley de Ordenación Ferroviaria... ... ••• 25 195
RESERVA DE PLAZAS Decreto de 23 de enero de 1941 relativo a reserva de pla
zas en los aviones de las Líneas Aéreas para las Auto
ridades que se citan... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 28 224 y 225
UNIFICACIÓN DE
LOS... . Orden circular de 7 de enero de 1941 por la que se dic
tan normas para la mejor coordinación y unificación
de los transportes ferroviarios y se establece un canon
en concepto de urgencias y preferencias del servicio. ... 6
VALIJAS OFICIALES. Decreto de io de marzo de 1941 por el que se reglamen
ta el transporte de valijas oficiales por la Compañía
Mercantil Anónima "Iberia"... ... ••• •••
••• ••• •••
•••
• • • • • • • • •
VEHICULOS
OFICIALES... ... Orden circular de 20 de enero de 1941 por la que se dic
tan normas con objeto de regular el servicio de vehícu
los oficiales y como desarrollo y aplicación del Decreto
de 13 de mayo de 1940_ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• 17 130 a 132
54y 55
70 570
VESTUARIOS
MARINERÍA (DE). . Orden de 8 de marzo de 1941 por la que se determina el
vestuario que se entregará al Marinero en el momento
de su incorporación... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 59 452
Suplemento al número 190
DEL MINISTERIO 'DE MARINA
INDICE
de las disposiciones de carácter gene
ral publicadas en el «Diario Oficial -
del Ministerio de Marina» durante
el segundo trimestre del año 1941.
■••
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•
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'DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el se
gundo trimestre de 1941, que no tienen carácter ex
clusivamente personal.
FECHAS. .
junio
CONVENIOS
•
NÚMERO P.k03IN
a
1941 Entre el Gobierno español y la Santa Sede acerca del
modo de ejercicio' del privilegio -de presentación... ... 138 1.254
abril. -911 Sobre libertad condicional de sentenciados a penas dt
prisión que no excedan de doce años por el cielito de
rebelión... ... ••. •••
•
••• •.•
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
abril 1941 Constitución de la industria aeronáutica de construcción
• de aviones de bombardeo... • •• •• • • • • • •• ••• ••• • •
654
••• Tot 94'r a 943
mayo 1941 Modifica el actual régimen de primas a la construcción
naval... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
20 mayo 1941 Transfiere los ServiCios de Prensa y Propaganda a la
Vicesecretaría de Educación de- F. E. T. y de •las
J. O. N. S. que se crea por la presente Ley... .., •••
30 flavo 1941 Organiza el personal de Músicos, Cornetlis y Tambores
de Infantería de Marina... ... • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
31 ma.vo 1941 Dispone que la de Responsabilidades Políticas de 9 de
febrero de 1939 y disposiciones posteriores se apli
quen en la Zona de Tánger... ••• ••• ••• ••,. ..• ••• • S •
23' junio 1941 Dicta normas para contraer matrimonio los Genérales, Je
fes, Oficiales y asimilados y el personal del Cuerpo.de
Suboficiales del Ejército... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••
_
23 junio 1941 Concede asimilación militar a los Agentes de Información
en zona roja, muertos en actos del servicio. ... ... ... ...
24 junio 1941 Reorganiza la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes... ... ... ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
24 junio 1941 Establece sanciones especiales para los delitos de aca
paramiento y ocultación... ... ••• • •• 11•• • •• • • •
pnciznrros
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
•
• •
• ••
abril 1941 Por el que se crea la situación jurídica de la libertad con
dicional a favor de determinados penados... ... •••
115 1.062 a Lo
119 1.102
132 1.206 a 1.2
127 1.162
16o 1.452 y 1.4
64
o&
53
161 1.46o y 1.461
1.338 a 1.3
147 1.344 y 1.3
'78
44
45
y -658
28
29
5
24
18
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1'8
junio
abril
1941
1941
mayo 1941
24 1941
1941
1941
junio
junio
;.23 junio 1941
Concede turno de preferencia a los materiales de cons
trucción destinados a la edificación de -viviendas pro
tegidas"... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T,p 1.271
ú m'Ato PÁGINAS
MINISTERIO DE MARINA
Autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las
obras de construcción de un nuevo Cuartel de Instruc
ción de Marinería de San Fernando (Cádiz)... ... •••
Aclara los artículos 23, 46, 47 y so del Decreto de 31 de
julio de 1940 (Inc reorganizó la Marinería... ... • • • • • •
Sobre condiciones para el ascenso de los Capitanes de Na
- vío y Fragata... ...-... • • • • • • • • •
Por el que se establecen las previsiones del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada... ... • • e • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
JEFATURA NACIONAL DEL ,10-VIMIENTO
Delimita las respectivas competencias de los Mandos su
periores de la F. E. T. y de las' J. O. N. S. ...
Sobre clasificación de Sindicatos... ...
•
• •
•
• •
••• p•• ••• ••• ••• •••
MINISTERIO DE HACIENDA
marzo 1941 Armoniza los preceptos contenidos en la vigente Lev de
Contrabando y Defraudación con los que consta en la
Ley de Tasas... ... **e 4*. *e,
marzo 1941 Aprueba los textos refundidos de la Ley, Reglamento y
. Tarifa de los Impuestos de Derechos reales y sobre
transmisiones de bienes... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• 145 1.316
mayo 1941 Aprueba el texto refundido de las disposiciones legisla
tivas que regulan la percepción del impuesto de trans
portes por tnar, aéreo y a la entrada y salida por las
fronteras... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •.• 119 •1.103 a 1.T07
101 913
133 I.21 '5
1.55 1.406
55 1.406 y 1.407
119 1.102 y 1.103
160 1.453 y 1.454
•••.
88 • 764 a 766
junio 1941 Aclara el artículo 186 del Reglamento de 21 de noviembre
de 1927, extendiendo sus beneficios a las familias de los
funcionarios civiles del Estado calificados como "muerj
tos en campaña"... 1-56 1..4. 5•1
MINISTERIO DE INDUSTRIA .Y CÓMERCIO
abril 1941 Deja sin efecto la refundición de los Cuerpos de Vigi
lancia de la Pesca y de Seguridad y Vigilancia en los
Puertos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ior 944
abril 1941 Incluye entre las industrias de interéi§ nacional la pro
yectada por "Sociedad Ibérica del Nitrógeno"... • • 124 1.135 y 1.136
TECITAII
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Núirryto PÁsIIÁI
5 mayo 1941 Incluye entre las industrias de interés nacional la proyec
tada por "Marconi Española, S. A."... ... ••• ••• • • • • • • i 15 I.064 a 1.066
30 mayo 1941 Sobre recogida y distribución de chatarra... ••• ••• .. • • • • 145 1.316 a 1.318
mayo 1941 Organización y funciones de la Gerencia de Buques Mer
cantes para servicios oficiales... ... • • . a •• ••• ••• ••• ••• 146 1.322 a 1.324
Aprueba el Reglamento de la Gerencia de Buques Mer
cantes para servicios oficiales. ... ... ... ... ... .. ... .. 147 1.345
30 mayo 1941
• •
junio 1941 Concentra la expedición de licencias de exportación en la
Dirección General de Comercio y Política Arancelaria...
01:ZDnI\TMS
MINISTERIO DE MARINA
SECRETARÍA DEL MINISTRO
I55 I.407 y 1.408
- mayo 1911 Organiza los servicios de Intendencia, Sanitarios y Ecle
siásticos en las Flotillas de destructores... ... • • • • • • • • • 106 981 a 983
28 ' mayo 1941 Hace extensivo al personal de la Armada que presta ser
vicio en las Direcciones Generales de Pesca y Comu
nicaciones Marítimas, lo dispuesto en la Orden minis
terial de 17 del actual para el de la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada... ... • • •
8 junio 1941 Prorroga por un plazo de tres meses la ampliación del
concedido para la constitución y puesta en marcha de
la entidad o entidades a las que habrá de encomendár
seles la ejecución de los programas navales... • . • • . •
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
8 abril 941 Aprueba sea de tres meses el plazo entre varadas de lan
chas rápidas... ...
15 abril 1941 Declara reglamentario el Manual de manejo y conserva
ción de las máquinas de los destructores tipo "Sán
chez Barcáiztegui"... • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
abril 1941 Pasa a tercera situación el destructor José Luis' Díez.
24 abril 1941 Adopta las denominaciones genéricas de los buques au
xiliares de la Armada que se definen... ... • • • • • •
24 abril 1941 Declara de utilidad en la Marina la obra Cuando Espa
ña Renace... ...
28 abril 1941 Rectifica la Orden de 24 de abril de 1941, por la que
se adoptan las denominaciones genéricas de los bu
ques auxiliares de la Armada... ... • S• ••• ••• ••• ••• •••
•
29 abril . 1941 Dispone pase a tercera situación el torpedero Namero 17.
6 mayo 1941 Declara reglamentario el Manual de DerK-ho Interna
cional Marítimo para uso del Oficial de Marina... ...
123 1.130
131 1.200
85 745
97 p894
97 894
97 893 Y 894
98
I00
904
920
983
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FECHAS \ 1T MERO PAGINAS
6 mayo 1941 Concede el plus de embarco y raciones de hijos a los
.. Marineros Fogoneros que pasaron a Aprendices Fo
io-o
••• ••• ••• ••• ••• •
••
•••
••• ••• • •• ••• ••• 109 1 .000
9 mayo 1941 Dispone tomen la denominación que en la misma se in
dica los buques que se relacionan... ...
13
••• ••• ••• ••
mayo 1941 Dicta normas sobre la inscripción marítima.... • •• • • • • • •
109 999 y 1.000
11 I 1.028
mayo T941 Convoca concurso- para ingresar en la Marina como Ma
rinero voluntario... ... [2 1.016 a 1.048
mavo
maVO
1941
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•••
Declara reglamentario el .JIanual del Oficial de Intenden
cia Embarcado... .•. •••
••• ••• ••,• ••• ••• ••• ••• ••• •••
e
1941 Declara de utilidad la obra La riqueza pesquera en Es
paña y las Cofradías de Pescadores... ... ••• • • •• • • ••
20 mayo Declara reglamentario para las Mecanógrafas de Mari
na el uniforme cuyo diseño se publica... ... ... ••• •••
---. mayo 1941 Pasa a tercera situación la lancha rápida L. T.-17... •••-v-.
27 mayo 1941 Aprueba el Reglamento Orgánico de la Inspección ‘ Ge
neral de Infantería de Marina... ... ••• ••• ••• ••• ••• •..
27 mayo Ig4r Sobre documentación de personal de Infantería de _Ma
rina
3o
1941
••• • •• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
mayo 1941 Pasa a segunda situación el destructor Ceuta y el sub
. marino •••1 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
mayo 1941 Autoriza la publicación 'de suplementos a la Revista Ge
neral tic ... ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
31 mayo 1941 Clasifica como remolcadores de rada los R. A.-2, R. A.-3
y R. A.-4... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• •••
2 junio 1941 Aprueba el Reglamento de Organización de las Fuerzas
de Infantería de Marina... ... ••. ••• •••
2 junio 1941 Pasa a tercera situación la lancha rápida L. A. S.-16...
9 junio 1941 Cesa de formar parte de los buques de la Armada la ba
landra María de los Doli)res.... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
13 jumo 1941 MPasa a ser Distrito arítimo de primera clase la Coman
•
dancia de Marina de Ibiza... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •• •••
13 junio 1941 Declara reglamentarias para Jefes, Oficiales, Suboficia
les y Marinería las polainas cuyo modelo se publica...
16 junio 1941 Dispone deje de pertenecer a la segunda Flotilla de Des
-tructores el destructor Almirante Miranda... ••• ••• •••
20 junio 1941 Cambia la denominación de ,la barcaza K-26... ••• ••• •••
20 iUni0 1941 Dicta normas para. la inscripción de. Marineros. volunta
. .
j111110
junio
1-10s• • • • • • • ••• ••• ••• ••• -.••• ••• •.• ••• • ••• ••• ••• • ••
1941 Pasa a depender del Excmo. Sr. Comandante General del
Departamento Marítimo de Cartagena el cañonero Cal
vo Sotelo... :.• ••• ••• ••• •••
1941 Baja del Grupo de Lanchas Antisubmarinas la L. A. S. 22.
114 1:058
117
•
1.083
z 4
;
1 17
122
1.083
1.124
[23 1.130
124 1.137
T25 1.152
127 1.162
1-27 1.162
127 1.162
133
1'6
1.216
1.244
6 1.244
138 I•55 •
142 1.300
142 1.300
117
147
1.346
1.346
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FECHAS
26 jumo 1941 Aprueba provisionalmente el Reglamento orgánico de la
• .
Marinería y Fogoneros. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NÚMERO Pi6IIT ÁS
1-1
jumo 1941 Dispone la baja en la lista de buques de la Armada del
guardapescas Fogonero Bañobre. ••• ••• •.• ..• ••• ••• 149
• JEFATURA DE INSTRUCCION
wies
6 mayo 1941 Dispone se tramite a través de las Comandancias Gene
rales' y Comandancias Navales la documentación de las
diversas Escuelas de Especialistas... •.• ••• ••• ••• ••• •••
Convoca concurso-oposición de Aspirantes de Marina para
el Cuerpo General de la Armada..:
mayo 1941
29 nrayo 1 Ç41
junio 1941
21 jtlnio 1941
• • • • • • • • • • • • • •
Convoca concurso-oposición, con carácter restringido, diez
plazas de Aspirantes del Cuerpo de Intendencia... ...
Rectifica la Orden ministerial de 29 de 'mayo último so
bre convocatoria de Aspirantes a ingreso en el Cuer
po de Intendencia de la Armada... ••• ••• ••• ••• •••
1.385
1.368
109 1.000
122 1.124 a 1.126
e
124 1.137 a 1.139
'34 1-.234
Modifica las Ordénes ministeriales de 27 y 29 de mayo
último sobre convocatoria para ingreso en los Cuerpos
General. e Intendencia de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• 144 1.308
26 Junio 1941 Abre concurso para cubrir una plaza de Profesor civil
de Meconagrafía para Ayudantes Especialistas Ama
nuenses, afectos a la Escuela de Mecánicos de la Ar
mada, en el Ferrol del Caudillo... ... ..• ••• ••• • rt■ • • • •
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
6 mayo 1941 Reitera las Ordenes ministeriales de 28 de febrero de 1907
y 14 de agosto de 1919 sobre tramitación de expedientes
de pase a las situaciones de "reserva" o "retirado"... ...
1941 Anula la Orden ministerial de 29 de junio de 1940, que
afecta al personal de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada que presta sus servicios
en las Direcciones Generales de Comunicaciones y Pes
.
ca ..;
mayo
SERVICIO DE INTENDENCIA
Le 1.30 y 1.347
109 1.002
117 I.983
15 abril 1941 Autoriza la creación de Economatos militares en el Minis
terio de Marina y Departamentos marítimos de Cádiz,
El-Ferrol del Caudillo y Cartagena y Comandancias Na
vales de Baleares y Canarias... ••• ••• ••• ••• ••• 96
SERVICIO DE SANIDAD
20 abril 1941 Señala la fecha de 15 de octubre próximo como límite de
admisión de solicitudes para ingreso é-n el Cuerpo de Sa
pidad de la Armada... ••• •••
••• ••• ..• ••• ••• ..•
877
8,8
o
o
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PECIIA S
abril 1941 Dispone la fiscalización del personal de la Maestranza y
civil de todas clases que preste sus servicios en la Ma
mayo 1941 Declara reglamentario en la Armada el tratamiento de la
avariosis por la creolina... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
SERVICIO DE INGENIEROS
abril 1941 Modifica la Orden ministerial de 24 de agosto de 1940
destinando a blanco para ejercicios de tiro a la barcaza
SECRETARÍA GENERAL
NÚMERO PÁSINAS
92 828 a 830
114 1.058
94 845
abril 1941 Reglamenta la concesión de la Cartera'Militar de Identidad
y Tarjeta del personal civil al servicio de la Armada... 95 860 y 8461
mayo i941 Modifica la Orden circular de 13 de octubre de 1931 (DIA
RIO OFICIAL núm. 232) sobre preció de talonarios de
autorizaciones... ...
-
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
mayo 1941 Dicta normas para regular la concesión de anticipo de pa
•••
junio 1941 Regula el pago de haberes al personal de Marinería que ha
permanecido en zona roja...
RECOMPENSAS
•
4,1
114 1.059
r09 1.003 a 1.005
12 1.391
mayo 1941 Dicta normas para aplicar al personal de Marina lo dis
puesto en la Orden de Ejército de 16 de abril último,
que concedió la Medalla Militar colectiva a la guarnición
de El Ferrol del Caudillo... ... io6 985
INSTITUTO OCEANOGR.AFICO
abril 1941 Convoca nuevo concurso para la provisión de una plaza
de Mozo de Laboratorio del Instituto Español de Ocea
nografía... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
junio 1941 Convoca concurso para la provisión de la -plaza de Jefe
del Departamento de Química aplicada del Instituto Es
pañol de Oceanografía... ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
98 902
132\ 1.211
abril 1941 -Rectifica el art. 2.° de la de 8 de febrero último, referente
a la Banda militar.. -. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 769
abril 1941 Autoriza a la Delegación oficial del Estado en las indus
trias siderúrgicas para recoger y tramitar los pedidos de
. materiales elaborados para atenciones y servicios de ca
rácter especial y urgente en los distintos Departamentos
ministeriales y organismos oficiales que expresamente
tengan concedida preferencia en los suministros..: ... loo 920
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FECHAS
abril 1941
•`" mayo
•
1941
29 mayo
•
-1941
14
• •
junio
•
1941
23
•
junio
junio
junio
30 junio
1941
1941
1941
P941
Por la que se señalan. los transportes "urgentes" y "prefe
• rentes" durante el mes de mayo de 1941...
Dispone las normas a que han de sujetarse las requisas de
buques mercantes para transportes y servicios militares.
Señala los transportes "urgentes" y "preferentes" duran
te el mes de junio de 1941.... 00b ••• ••• **O O,• *O,
Crea una Comisión inte'rministerial para la reglánentación
_
del trabajo en las distintas ramas y estudio de la rela
ción entre los precios actuales de los artículos de primera
necesidad con los salarios... ...
Dicta normas para la ejecución de los transportes por fe
rrocarril. ... 138
Resuelve las dudas que se suscitan en la interpretación de
lo dispuesto en el - art. 1.° de la Ley de 8 de mayo de
1939 sobre servicios dependientes de las Comandancias
de Marina... ... ••• ••• SO* 00. 400-1*• "145
PÁCIN ÁS
Jou 920 y 921
123
•
1.131
I.153 y 1.154
138 1.256 V 1.257
Complementaria a la de normas para la ejecución de los
transportes por ferrocarril. ...
Dispone la liquidación de los cargos formulados por el
Ministerio de Marina por suministros -de carbon y pues
ta a flote de los buques por la Comisión de Salvamento
de la Armada, con el importe de los fletes por servicios
oficiales realizados por la Gerencia de buques mercantes
para servicios oficiales, dependientes del Ministerio de
Industria y Comercio... ...
1941 Señala los transportes urgentes" y preferentes" durante
" el mes de julio de 1941... ••• 4.41 ••• ••• eég 151 1.386 y 1.387
1.257 a 1.259
1.318
149 1.369
149 1.369
MINISTERIO DEL EJERCITO
abril 1941 Concede la Medalla Militar colectiva al personal de la guar
nición de El Ferro] del Caudillo por los meritorios ser
vicios que se citan, contraídos en el período del 19 al 22
de julio de 1936... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1941 Concede la Medalla Militar colectiva a las fuerzas que com
ponían el batallón expedicionario del segundo Regimien
to de Infantería-de Marina... ... 102
26 abril
24 mayo 1941 Crea el Patronato de Huérfanos de la Guerra... ... 127
MINISTERIO DL AIRE
31 marzo 1941 Convoca curso para cubrir 380 plazas de Especialistas de
primera... ...
I 5 abril
junio
••• ••• ••• •• • • • • • • • •••' • •• •• • •• •
••
•
MINISTERIO DE JUSTICIA
•
1941 Convoca concurso para la provisión de 400 plazas de Guar
dianes interinos de Prisiones...
1941 Eleva la ración alimenticia de los reclusos... ••• •••
985 y 986
960
1.166
9-4 831 a 834
91 820 y 821
147 1.350
lt)
FECHA
MAM() OFICIAL DEL DE MARINA .
MINISTERIO DE HACIENDA
mayo 1941 Dispone que la exención tributaria contenida en el art. 4.°
de la Ley del Impuesto dt Transportes por mar, aéreo
y a la entrada y salida por las fronteras sea sustituida
por una bonificación del. 50por 100 sobre las tarifas del
Impuesto correspondiente... ... 125 1.154
N (3ME110 •PÁG1:1414
23 junio 1941 Rectificación de los errores padecidos en la inserción del
Reglamento para la aplicación de la Ley de los Impues
tos de 'Derechos reales y sobre transmisiones de bienes
de 29 de marzo de 1941...
18 abril
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
145
1941 Deja sin efecto la refundición de los Cuerpos de Vigilan
cia de la Pesca y de Seguridad y Vigilancia en los
Puertos. ...
lo'
21 abril 1941 Regula la veda de pesca con artes de arrastre a remolque. 99
23N abril 1941 Sobre auxilio a las familias de Prácticos de Puertos afec
tadas por consecuencia de la guerra y que hoy se en
. cuentran en situación precaria... ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• 103 .
6 mayo 1941 Anuncia concurso de traslado de la cátedra de "Cosmogra
fía y Navegación'. vacante en la Escuela Oficial de Náu
tica de Barcelona entre los Profesores de la- misma ense
ñanza de las restantes Escuelas Oficiales de Náutica...
20 mayo 1941 Incluye entre las prohibiciones contenidas en el art. 124 del
Estatuto sobre propiedad industrial la palabra "1-lispa
29 mayo 1941 Anuncia concurso de traslado de la cátedra de "Máquinas
y Taller" que queda vacante en la Escuela de Náutica
de Barcelona entre los Profesores de la misma enseñanza
de las restantes Escuelas Oficiales -de Náutica... ... ••• 126 1.159•
junio 1941 Autoriza a los Alféreces de N'avío procedentes del Cuerpo
General de la Armada para que puedan embarcar como
Pilotos en buques mercantes... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 36 1.248
\junio 1941 Dicta normas para la aplicación del Decreto de 30 de mayo
de 1941, sobre recogida y distribución de chatarra.... ... 119 1.369 y 1.370
junio 1941 Faculta a la Dirección General de Comunicaciones 'Marí
timas que, cuando por la misma se consideren inexactos
valores de buques, declarados por personas naturales o
jurídicas en escrituras públicas unidas a expedientes *de
construcción o compra-venta que hayan de ser aproba
dos por dicho Centro, deniegue la adquisición o cambio
de dominio que se solicite, debiendo los interesados acre
ditar el verdadero valor de aquéllos... 151 1.388
1.319
914
918
965
108 996
123 1.131
■111.
junio 1941 Dicta normas en relación con el mercado lanero. ... 149 1.371 y 1.372
MINISTERIO DE TRABAJO
junio 1941 Amplía en dos meses el plazo concedido en la Orden de 18
de mayo último para presentación de declaraciones rela
tivas a la situación de los familiares de los caídos en de
fensa de España... ... ..• 147 1.350
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FECHAS
ANUNCIOS OFICIALES
febrero 1941 Abre concurso entre constructores españoles para la eje
cución de una obra marítima...
7 marzo 1941 Concurso para ejecución de obras varias en el cuartel de
Dolo-res del Departamento del Ferrol del Caudillo... ...
Fija día y hora para la celebración del concurso anterior...
Abre concurso para cubrir una plaza de Mayordomo del
Ministerio en las condiciones que fija... ... •••
6 mayo 1941
27 mayo 1941
ANUNCIOS PARTICULARES
4 abril 1941 Anuncia importante obra de edificación en San Fernan
do (Cádiz)... .,. ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
28 abril 1941 Señala plazo para la presentación de proposiciones para
concurrir a la obra de edificación en San Fernando
(Cádiz)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• • •• • • • •••
1 mayo 1941 Admite en "pública concurrencia" ofertas rra la ad.
quisición de vajillas, cubiertos, cristalería y utensilios
(le cocina... ... •• •
•••
••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • 103
• 966
mayo 1941 Admite ofertas para la adquisición de pintura gris y
blanca para los buques de la Escuadra... ... •• • • •• • • • 107 992
NÚMERO
31
,
98
PÁGINAS
253
903
113 i.05(
122 1.128
79 937
100 937
m mayo 1941 Invita a los constructores españoles al estudio del pro
yecto y condiciones de ejecución de una importarte
obra de hormigón armado que ha de
'
llevarse a cabo
en Caftagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .• III
10 mayo 1941 Abre concurso para la construcción de una serie de bu
ques auxiliares de pequeño desplazamiento... ••• ••• III
•
•
•
1.043
1.043
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VOCES NÚMERO PÁGI
ABASTECIMIEN
TOS Y TRANSPOR
TS
COMISARÍA GENERAL
DE Ley de 24 de junio de 1941 por la que se reorganiza la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
ACAPARAMIEN
TOS
147
SANCIONES Ley de 24 de junio de 1941 por la que establece -lancio
nes especiales para los delitos de acaparamiento y ocul
tación... ••• ••• ••• ••• •.. ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• 147
ADQUISICIONES
CONDECORACIONES Y
EFECTOS MILITARES.. . Anuncio de 12 de febrero de 1941, admitiendo ofertas
de los fabricantes de efectos militares y condecoracio
nes para determinar un tipo de Banda y Cordón mi
litar para gala de Generales, Jefes
•
y Oficiales.-.. ... 50
DIVISAS Y DISTINTI
VOS Anuncio de 22 de marzo de 1941 admitiendo en ,pública
concurrencia, la ádjudiCación para la concesión de ex -
clusiva, de confección de Divisas y Distintivos, .duran
te un año, a usar por el Cuerpo de Suboficiales de la
Armada y personal de Marinería ... ••• ••• ••• ... 69
EFECTOS Y PRENDAS
CONFECCIONADAS. . . • Anuncio de 18 de febrero de 1941 por el que se admiten
proposiciones, en "pública concurrencia", para la ad
quisición de tejidos de lana y algodón, así como tam
bién efectos y prendas confeccionadas para el vestua
rio de Marinería y Fuerzas de Infantería de Marina.
PINTURA GRIS. . , . . . Anuncio de 7 de. mayo de 1941 por el que se admiten
ofertas para la adquisición de pintura gris y blanca
para los buques de la •Escuadra... 107
VAJILLAS, ETC Anuncio de i de mayo de 1941 por el que se admite en
"pública concurrencia" ofertas para la adquisición-- de
vajillas, cubiertos, cristalería y utensilios de cocina.... 103
AERONAUTICA
AVIONES DE BOMBAR
DEO Ley .de 18 de abril de 1941 para la constitución de la in
_ dustria aeronáutica de construcción de aviones de bom
bardeo... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ... ioi
ALIMENTOS
RECLUSOS (DE) Ordien de 18 de junio de 1941 por la que se- eleva la ra
ción alimenticia de los reclusos... ...
. • 147
IDEm Orden de 22 de febrero de 1941. por la que se acuerda
elevar a 1,70. pesetas diarias la asignación para alimer.!-
tación de los reclusos... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ..•
b.
47
N A S
1.338 a
1.344 Y
1.344
1.345
394
567
941. a
)2
943
1.350
373
1
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_VOCES
ANTICIP
GAS
NORMAS
OS DE PA
I • •
NÚMERO PÁGINAS
. . . . • • Orden de 8 de mayo de 1941 por la que se dictan normas
para regular la concesión de anticipo de pagas... ... 109 1.003 a 1.005
ASIMILACIONES Ley de 23 de junio de 1941 concediendo asimilación mili
tar a los Agentes de Información en zona roja, muer
tos en actos del servicio L61 1.460 y 1.461
ASOCIACIONES
INGRESOS Orden de 25 de enero de 1941 autorizando el ingreso en
la Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo de Sub
oficiales del ,personal patentado, tanto en activo corno
en la situación de reserva o retirado... ... ••• ••• ••• •••
AUXILIOS
FAmILIAS
PRÁCTICOS DE PUER
21
Orden de 25 de junio de 1941 por la que se amplía en
dos meses el plazo' concedido en la Orden de 18 de
mayo último para presentación de declaraciones rela
tivas a la situación de los familiares de los caídos en
defensa de España... ... 147
TO Orden de 23 de abril de 1941 sobre auxilio a las fami
lias de Prácticos de Puertos afectadas por consecuen
cia de la guerra y que hoy se encuentran en situa
ción precaria... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •.• ••• •••
BAJAS
BUQUES (DE). .....
.8" Orden de 30 de marzo de 1941 por la que causa baja en
la "Lista de buques de la Armada" la lancha rápida
•
"FOGONERO B A 51- ú
BRE''... ••• •.• ••• •••
"VIRGEN DE BEGOÑA"
"L. A. S.-22"
BANDA
RECTIFI
BUQUES
"ALMIRANTE MIRAN
DA"
L.T.-18••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 27 de junio de 1941 por la que se dispone la
baja en la lista de buques de la Armada del guarda
pescas Fogonero Bañobre...
Orden de 27 de marzo de 1941 por la que se dispone
cause baja en la "Lista de buques de la Armada" el
patrullero Virgen de Begoña... ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
103
78
149
74
•••
151
1.350
658
1.368
614
Orden de 26 de junio de 1941 Por la que causa. del
Grupo de Lanchas Afitisubrnarinas la L. A. 147 1.346
N1ILITAR
cAcióN. . . . Orden de 12 de abril de 1941 por la que se rectifica el ar
tículo 2.° de la de 8 de febrero último, referente a la
BLANCO
Banda militar:.• ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• • ••• ••• •.• •• e 88
Orden de 16 de junio de 1941 por la se dispone deje
de pertenecer a la segunda Flotilla de destructores
el destructor Almirante Miranda... ••• ••• ••• ..• ••• ••• 138 1.255
DE TIRO. . . . Orden de 22 de abril de 1941 por la que se modifica la
Orden ministerial de 24 de agosto de 1940 destinan
do a blanco para ejercicio de tiro .a la barcaza K-io. 94 845
e
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VOCES NÚMERO
BUQUES
"CALVO SOTELO". . . Orden de 26 de junio de 1941 por la que pasa a depen
der del Excmo. Sr. Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena el cañonero Calvvo
Sotelo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 147
DENOMINACIONES BU
QUES AUXILIARES. . . . 0-rden de 24 de abril de 1941 por la que se adoptan las
denominaciones de los buques auxiliares de la Arnia
da que se definen.... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 97
IDEM íD Rectificación de 28 de abril de la Orden anterior. ... •.• 98
IDEM íD
IDEM íD
GERENCIA DE BUQUES
"JAIME I"
LANCHAS RÁPIDAS. . .
"MARÍA DE LOS Do
LORES"
Orden de 9 de mayo de 1941 por la que se dispone to
,
men la denominación que en la misma se indica los
buques que se relacionan... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 109
Orden de 20 de junio de 1941 por la que se cambia la,
denominación de la barcaza K-26... ... •••• ••• ••• ••• 142
Decreto de 30 de -mayo de 1941 sobre organización y fun
ciones de la Gerencia de Buques Mercantes para ser
'vicios oficiales... ... 146
Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se constitu
ye una Junta de desguace para realizar dicha opera
ción en el Jaime I... ...
Orden de 8 de abril de 1941 por la que se aprueba sea
de tres meses el plazo entre varadas de lanchas rápidas.
Orden de 9 de junio de 1941 por la que cesa de formar
parte de los buques de la Armada la balandra María
de los Dolores
78
85
133
•
LÍNEAS DE CABOTAJE. Orden de 27 de marzo de 194i por la que se aceptan los
trasatlánticos Cabo de Hornos y Cabo de Buena Es
peranza, en sustitución del Cabo San Antonio, para la
lína Mediterráneo-Brasil-Plata... ... ••• ••• ••• ••• ••• 76
REMOLCADORES Orden de 31 de mayo de 1941 por la que se clasifican
como remolcadores de rada los R. A.-2, R. A.-3 y
R. A.-4... • . . • . . • • • • . . se. . . • • . • . • • le. • . • se. 127
REPARACIÓN DEL
"HABANA" Decreto de 24 de enero de 1941 sobre reparación y trans
'
formación en buque de carga del vapoPliabana... 28
TRANSFORMACIÓN
DEL "CASTILLO DE
OLMEDO"
VALORES (DE)
Decreto de 24 de enero de 1941 sobre transformación
-del vapor Castillo de Olmedo en buque cablero. ... ••• 28
Orden de 19 de junio de 1941 facultando a la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas para que cuan
do pot la misma se consideren inexactos valores de
rÁeil
1.346
•••
893y 894
904
999y I.000
1.300
1.322 a
656y
1.324
657
745
1.210
646
1.162
225y 226
225
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VOCES
CAR.BON
COMISIóN REGULA
DORA
CARTERA MILI
TAR DE IDENTI
DAD
IDEM
COD IGO PENAL
ISIONES
CUSA (DE)
COM
Ex
CO'M
TRANSMEDITERRÁNEA
NÚMERO PÁGINAS
buques declarados por personas naturales o jurídicas
en escrituras públicas unidas a expedientes de cons
trucción o conwra-venta, que hayan de ser aprobados
pOr dicho Centro, deniegue la adquisición o cambio de
dominio que se solicite... ... •.• ••• .•• ••• ••• • •• ••• [51 1.388
Decreto de 4 de enero de 1941 por el que se crea una
Comisión -Reguladora para la distribución del carbón
de producción nacional' y de aquellos otros proceden
tes de importación que .puedan llegar al territorio es
... ••• 5•
• •
Orden •de 21) • dé niatzó 'de '1041 por la que se prorroga
hasta e131 de mayo. próximo la adquisición de la Car
-tera Militar .de Identidad.‘..
Orden de ,24 de abril de 1941 por .1a que se. reglamenta
la concesión de la Cart'era Militar de Identidad y Tar
jeta del personal civil ál servicio de la Armada... ...
Le.y de 20 .de marzo de 1941 por la .que se restablece '1
- Código Penal de la Marina de Guerra, .1a Ley de .or
ganización y atribúciones de. los Tribunales de Marina
. y Ley de .Enjuiciamiento militar. del .mis,m6 Ramo...
PAÑIAS
CON
AUXILIAR DE ALMA
CENES
cuizsos
1.1,AM9S, DEL Ei
DEL AIRE
CÓXSTRUCCIÓN DÉ
BUQUES Anuncio de io de mayo de 1941 por el qué se abre con
curso—para la coirsfrucción de una serie de buques au
xiliares de pe¿itiefib' désplazamientom •• ••• ...
Orden de 25 de febrero de 1941 por la que se crea una Co- •
misión de Excusa que habrá de informar las peticio
nes de abanderamiento de ,buques extranjeros... ...
Decreto de 29 de marzo de 1941 sobre liquidación de los
servicios prestados por la Compañía Transmediterrá
Ilea durante" la guerra... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
.•
•
Anuririo de, 4 de febrerQ de 1941, para cubrir,' por con
curso,- una 'plaza de Auxiliar de -Almacenes de segun
da clase, vacante en el Arsenal de La Carraca, entre
el personal de Cabos de las distintas especialidades. de
la Armada que reúnala determinadas condiciones
. 4.
Orden de 9 de enero de 1041 por la que se abre concur
so para la provisión de tres plazas de Capellanes en el
Ejército del Aire...s...
•-.
45 Y 46
(:5.11169 566
95
84
50
86o y 861
720
392
86 749 Y 750
64_ 518
127: '
1.043 .
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VOCES NYTMP:80 PÁGINAS
CONCURSOS
"COSMOGRAFÍA Y NA
VEGACIóN'' Orden de 6 de mayo de 1941 por la que se anuncia con
curso de traslado de la cátedra de "Cosmografía y Na
t4 vegación" vacante en la Escuela Oficial de Náutica
de Barcelona entre los Profesores de la misma ense
ñanza de las restantes Escuelas Oficiales de Náutica. 108
DELINEANTE .NAVAL. .
EDIFICACIÓN B R A
DE)
ESCUELA NAVAL MI
LITAR
ESPECIALISTAS. . .
Orden de 27 de marzo de 1941 por la que se convoca
a oposición para proveer una vacante de Delinean
te Naval de la Dirección General de Comunicaciones
Marítimas... ... ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 79
Anuncio de 26 de febrero de 1941 por el que se abre con
curso entre constructores españoles para la •ejecución
de una obra de edificación... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 50
Orden de 3•de enero de 1941 rectificando •Orden minis
terial de 23 de diciembre de 1940 sobre oposiciones a
ingreso en la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• •••
• Convoca concurso para cubrir 380 plazas de Especialistas
de primera. ••• .••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 92
GUARDIANES DE PRI
SIONES Orden de 15 de abril de 1941 por la que se convoca con
curso para la provisión de 400 plazas de Guardianes
interinos de Prisiones... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• 91
"HISTORIA NAVAL". . Orden de 7 de febrero de 1941 abriendo un nuevo con
curso,general para redactar una obra de Historia Na
va' que sirva de texto en la Escuela Naval Militar...
INTENDENCIA DE LA
ARMADA
MAQUINISTAS G U A R
Orden de 3 de enero de 1941 rectificando Orden minis
terial de 24 de diciembre de 1940 sobre oposiciones a
ingreso en en el Cuerpo de Intendencia de la Armalla...
DAPESCAS Orden de 12 de febrero de 1941 por la que se convoca
un concurso para la provisión de tres plazas de Ma
quinistas Guardapescas (Primera Sección del Cuerpo
de Servicios Auxiliares de Vigilancra de la Pesca)...
MARINEROS. GUARDA
PESCAS
MARINEROS Vob LUN
TARIOS
o
32
5
46
Orden de 29 de enero de 1941 por la que se convoca un
concurso para la provisión de diez plazas vacantes de
Marineros Guardapescas (Primera Sección) del Cuer
po. de Servicios Auxiliares 'de Vigilancia de la Pesca
enel Mar... ... •Ip ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 34
Orden de 13 de mayo de 1.941 por la que se convoca con
curso para ingresar en la Marina como Marinero vo
luntario... .•• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 112
6P.,o
820
367
270
1.046 a 1.048
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VOCES
CONCURSOS
"MÁQUINAS Y TA
LLER"
MAYORDOMO
MECÁNICOS GUARDA
PESCAS
MECANOGRAFí,‘
MOZO LABORATORIO.
MOZO LABORATORIO.
OBRA MARÍTIMA. .
NÚMERO P Á GIN A S
Orden de 29 de mayo de 1941 por la que se anuncia con
curso de traslado- de la cátedra de "Máquinas y Ta
ller" que queda vacante en la Escuela de Náutica de
Barcelona entre los Profesores de la misma enséñan
za de las restantes Escuelas Oficiales de Náutica... ...
Anuncio de 27 de mayo de 1941 por el que se abre con
curso para cubrir una plaza de Mayordomo del Mi
nisterio en las condiciones que fija... ...
Orden de 31 de marzo de 1941 por la que se convoca
concurso para la provisión de once plazas de Mecáni
cos Guardapescas de segunda (Primera Sección) del
Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la
Pesca en el Mar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Orden de 26 de junio de 1941 ¡por la que se abre con
curso para cubrir una plaza de Profesor civil de Me
canografía para Ayudantes Especialistas. Amanuenses,
afectos a la Escuela de Mecánicos de la Armada, en
E1 Ferrol del Caudillo... ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• Orden de 8 de marzo de 1941 por la que se convoca con
curso para la provisión de la plaza de Mozo de Labo
ratorio del Instituto Oceanográfico en Santander... ...
a Orden de 28 de abril de 1941 por la que se convoca con
curso para la provisión de una plaza de Mozo de La
boratorio del Instituto Español de Oceanografía... ...
e
126 1.159
122 1.128
86
147
58
98
752 Y 753
1.346 y 1.347
445 Y 446
• • Anuncio de 1 de febrero de 1941 por el que se abre con
curso entre constructores españoles para la ejecución de
una obra marítima... ... ••• ••• ••• ••• 31 253
PATRÓN EMBARCACIO
NES Orden de 19 de enero de 1941 por la que se convoca
nuevo concurso restringido para la provisión de una
plaza de Patrón de Embarcaciones de Laboratorio del
Instituto Español de Oceanografía en Vigo... ... 16 126
PATRONES G U ARDA
PESCAS Orden de 28 de marzo de 1941 por la que se convoca -
concurso para la provisión de seis plazas de Patrones
Guardapescas de segunda (Primera Sección) del Cuer
po de Vigilancia de la Pesca en el Mar...- ••• ••• ••• 86 751 y 752
Orden de 31 de marzo de 1941 por la que se convoca
a concurso para cubrir la,, plaza de Jefe del Departa
mento de Química del Instituto Español de Oceano
OUÍMICA (JEFE DE).. .
QUirsilICA APLICADA. ..
grafía••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• .•• ••• ••• •••
Orden de 9 de junio de 1941 por la que se convoca con
curso para la provisión de la plaza de Jefe del Depar
tamento de Química aplicada del Instituto Español de
¡Oceanografía... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
78 665
32 1.211
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VOCES
CONCURSOS
VARIAS OBRAS
•
IDEM íD
CONDECORACIO
NES
IDEm
IDEM iD
NÚMERO PÁ-GI?1 AS
Anuncio de 7 de marzo de 1941 sobre concurso para la
ejecución de obras varias en el cuartel de Dolores del
Departamento de El Ferrol del Caudillo... ... ••• 98
Anuncio de 6 de mayo de 1941 por el que se fija día y
hora para la celebración del concurso anterior...
...
•
• II
903
1.056
Decreto de 27 de marzo de 1941 por el que se dispone
que la "Medalla Militar de Marruecos", creada por
Decreto de 29 de junio de 1916, se denomine "Meda
lla de Marruecos"... ... ... ... ..• •.. .•. ••• .•. ••. ••• •.•
86 7-1-8
Orden de 16 de abril de 1941 por la que se concede la
Medalla Militar colectiva al personal de la guarnición
de El Ferrol del Caudillo por los meritorios servicios
que se citan, contraídos en el período del 19 al 22 de
juliode 1936... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 26 de abril de 1941 por la que se concede la
Medalla Militar colectiva a las fuerzas que componían
el batallón expedicionario del Segundo Regimiento de
Infantería de Marina... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••.••• 102 960
106 985 y 986
IDEM ÍD Orden de 7 de mayo de 1941 por la que se dictan nor
mas para aplicar al personal de Marina lo dispuesto
en la Orden de Ejército de 16 de abril último, que
concedió la Medalla Militar colectiva a la guarnición
de El Ferrol (lel Caudillo... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
CONDICIONES
DE EMBARCO (CUER
PO GENERAL)... ... •• •
DE EMBARCO. MAQUI
NISTAS (PRIMERA
SECCIÓN). • • • ••• •••
IDEM. OFICIALES DE
INTENDENCIA ( D E
LOS). • • • • • • • • • • • • •
Decreto de 24 de junio de 1941 sobre condiciones para
el ascenso de los Capitanes de Navío v Fragata..., • • •
Orden de 21 de enero ook 1941 fijando las condiciones
de embarco para el ascenso en la Primera Sección dei
Cuerpo de Maquinistas... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••:
Orden de 20 de enero .de 1941 rectificando la Orden mi
nisterial de 21 de noviembre de 1940 sobre cumplimien
to de las condiciones reglamentarias de embarco de los
Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada...
106
55
985
1.406
18 136
7
Ti EMPO DE GUERRA •
(EN) Orden de 20 de febrero de 1941 por la que se considera
como dobles las prácticás realizadas en buques de gue
rra por el personal de la Marina Mercante, entre el
18 de julio de 1936 y el 25 de marzo de 1939, a -los
efectos de examen y obtención de títulos... ... 46
CONSEJOS
HISPANIDAD DE LA). Orden de 7 de enero d-e 1941 por la que se organiza el
Consejo de la Hispanidad...
130
368
6 55 Y 56
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CONSEJOS
SUPERIOR GE O G R Á
FICO Decreto de 27 de marzo de 1941 por el .que se recaba autorización previa del Consejo Superior Geográfico pa
ra la publicación y ejecución de determinados trabajos
topográficos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •.•
NÚMERO PÁGINAS
CO
NAVAL
PRIMAS A LA Ley de 5 de mayo de 1941 por la que s¿ modifica el ac
tual régimen de primas a la construcción naval... ...
NSTRUCCION
CONVOCATORIAS
ASPIRANTES DE MA
RINA
INTENDENCIA DE LA
ARMADA
IDEM ID
IDEM iD
NORMAS
SANIDAD DE LA AR
MADA
CREDITO NAVAL
CÉDULAS DE
Orden de 27 de mayo de 1941 por el que se convoca
concurso-oposición de Aspirantes de Marina para el
Cuerpo General de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 29 de mayo de 1941 por la que se convoca a con
curso-oposición, con carácter restringido, diez plazas
de Aspirantes del Cuerpo de Intendencia... ... •••
Orden de 21 de junio de 1941 por el que se modifican
las Ordenes ministeriales de 27 y 29 de mayo último
sobre convocatoria para ingreso en los Cuerpos Ge
neral e Intendencia de la Armada... ...
Orden de 9 de junio de 1941 por la que se rectifica la
Orden ministerial de 29 de mayo último sobre con
vocatoria de Aspirantes a ingreso en el Cuerpo de In
tendencia de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Orden de 8 de febrero de 1941 dictando normas para
la publicación de convocatorias y formación de perso
nal de los diversos Cuerpos de la Armada... ...
Orden de 20 de abril de 1941 que señala la fecha de 15
de octubre próximo como limite de admisión de so
licitudes para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la
Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
86 748 Y 749
115 1.002 a 1.064
122 1.124 a 1.126
124 1.137 a 1.139
144 1.308
134 1.234
34 269 y 270
92 828
Ley de 24 de enero de 1941 por la que se autoriza al
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional
para que emita "Cédulas de Crédito Naval"... ... ••• 29 232
CHATARRA Decreto de 30 de mayo de 1941 sobre recogida y distri
bución de chatarra.,. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 145
IDEM. •••
DESGUACES
"ZhIME I" (DEL). . . . Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se constitu
ye una Junta de desguace para realizar dicha opera
ción en el acorazado Jaime I...
••• ••• Orden de 14 de junio de 1941 por la que se dictan nor
mas para la aplicación del Decreto de 30 de mayo de
- 1941 sobre recogida y distribución de chatarra. ... ••• 149
q
1.316 a 1.318
1.369 y 1.370
78 656 y 657
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DISTINTIVOS
MARINERÍA Y CUERPO
DE SUBOFICIALES (DE) Orden de ro de enero de 1941 determinando las divisas
y distintivos a usar por la Marinería y el Cuerpo de
Suboficiales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PROFESORADO (DE)..
•• • •• • •• • ••• • • •
Orden de 30 de marzo de 1941 por la que se modifica la
Orden ministerial de 21 de mayo de 1931 sobre Dis
tintivo de Profesorado... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • ••
DIVISAS
LONGITUD DE Orden de 25 de enero de 1941 estableciendo la longitud
de las divisas correspondientes a los distintos empleos
de los Cuerpos Patentados de la Armada... ,..
DISTRITOS M A RI
TIMOS
COMANDANCIA MARI
NA DE IBIZA
DOCUMENTACION
CARTILLA NAVAL. . .
ESCUELAS D E ESPE
CIALISTAS
ESTADO MAYOR Y
DETALLS (DE)
INFANTERÍA DE MA
RINA
EDITORIALES
ECLESrASTICO
ECONOMATOS
ARMADA (DE LA). .
•••
II
78
22
Orden de 13 de junio de 1941 por la que pasa a ser Dis
trito Marítimo de primera clase la Comandancia de
'Marina de Ibiza... ... ••• ••• •••136••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
Orden de 25 de febrero de 1941 haciendo extensiva a
las Libretas de Navegación y Licencias absolutas lo
dispuesto en la Orden ministerial de 28 de diciembre
de 1940, referente a expedición de duplicado de la Car
tilla Naval por pérdida o carencia de ella... ... ••• ••• 48
Orden de 6 de mayo de 1941 por la que se dispone se
tramite a través de las Coman4ancias Generales y Comandancias Navales la documentación de las diversas
Escuelas de Especialistas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 109
Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se determina
la forma en que ha de rendirse la documentación de
personal para Estados Mayores y Detalls... ••• ... 73
Orden de 27 de mayo de 1941 sobre documentación de
personal de Infantería de Marina... ...
Orden de 8 de marzo de 1941 por la que se dictan nor
mas para los planes de trabajo de los editores y casaseditoriales... ... :•• •••
••• •• • •••
••• ••• •• • ••• ••• •••
• ••
Véase la voz Intendencia.
. . Orden de 15 de abril de 1941 por la que se autoriza lacreación de Economatos militares en el Ministerio de
Marina y Departamentos Marítimos de Cádiz, El Fe
rrol del Caudillo y Cartagena y Comandancias Nava
les de Baleres y Canarias... ...
131
63
96
•
606
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VOCES
ENFERMEDADES
(TRATAMIENTO DE)... Orden de 15 de mayo de 1941 por la que se declara re
ESCALAS
COMPLEMENTARIA. .
glamentario en la Armada el tratamiento de la ava
riosis por la creolina... ." eee GO* "G O" o" efe
NÚMERO - PÁGINAS
dir••■•■■
114 1.058
• Orden de 27 de febrero de 1941 diSponiendo se entien
da que la Ley de 12 de julio de 1940, sobre revisión
de las Escalas activas, deroga los Decretos números 61
y loo, de 22 de agosto y 12 de diciembre de 1936, so
bre sanciones al personal de la Armada... ... ••• ... 49 379
. Orden de 23 de junio de 1941 por la que se resuelven
las dudas que 'se suscitan en la interpretación de lo
dispuesto en el artículo I.° de la Ley de 8 de mayo
de 1939 sobre servicios dependientes de las Coman
dancias de Marina... ... 145
AUXILIARES OFICINAS
ARMADA Orden de 5 de febrero de 1941 por la que queda sin efec
to el escalafonamiento de las denominadas antigua y
nueva organización para el personal de Auxiliares de
Oficinas que pase al Cuerpo Patentado de Oficinas... 32
ESCUELAS
ESPECIALISTAS (DE). . Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se varía la
organización prevista para las Escuelas destinadas a
la formación del personal especialista... ... ••• ••• •.•
INSTITUCIÓN B EN L
FICA
ESPECIALISTAS
MARINERÍA
EXENCIONES
IMPUESTO DE TRÁNS
PORTES Orden de 26 de mayo de 1941 por la que se dispone que
la exención tributaria contenida en el artículo 4.° de
la Ley del Impuesto de Transportes por mar, aéreo y
a la entrada y salida por las fronteras sea sustitukla
por una bonificación del 50 por ioo sobre las tarifas
del Impuesto correspondiente... ... ••• ••• ••• ••• ••• 4•• J25
Orden de 30 de enero de 1941 creando en cada Capital
de Departamento Marítimo y en la Jurisdicción Cen
tral de Marina una Escuela para huérfanos de los so
cios de la Institución Benéfica de los Cuerpos de Sub
oficiales de la Armada.. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 17 de marzo de 1941, por la que se dictan
normas para el ascenso de los Marineros de las diver
sas especialidades... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
KPROPIACIONES
AYUNTAMIENTO DE
SóLLER (DEL) Orden de II de marzo de 1941 por la que se dispone el
abono de cantidades al Magnífico Ayuntamiento de Só
ller por expropiación de terrenos por la Marina. ...
1.318
258
63 5o0 y 501
26 203 y 204
E. T.
JERARQUÍAS (Fu ER O
DE Ley de 22 de febrero de 1941 de fuero de las Jerarquías
de F E. T. y de las J. O. N. S. ... ••• ••• .••
6i
520
1.154
477
54 418 y 419
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o
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NÚMERO PÁGIN•13
F. E. T.
MANDOS SUPERIORES. Decreto de 21 de mayo de 1941 que delimita las respec
tivas competencias de los Mandos superiores de la
F. E. T. Y de las J. O. N. S. ... ••• ••• •••
FERROCARRILES
ACCIDENTES
•
Ley de 18 de febrero de 1941 por la que se dispone que
corresponderá a la Jurisdicción de Guerra el conoci
miento de todos los procedimientos que se incoen con
motivo de accidentes ferroviarios, cualquiera que fue
re la causa u origen de los mismos... ... ••• ••• ••• ••• 42 324FIANZAS
SUBASTAS Y CONCUR
SOS (DE)
FISCALIZACION
SANITARIA
RA NQUICIA TE
LEGRAFICA
RESTRICCIÓN
GASOGENOS
MARCAS
HABERES
MARINERÍA (DE). . .
EVENTUALES... • • • • • •
F i j O- S, INFANTERÍA
DE MARINA (DE).....
HIERRO
RESTRICCIONES Decreto de II de marzo de 1941 sobre restricciones en
el uso del hierro-en la edificación... ...
... 60
119 1.102 a 1.103
Decreto de 24 de febrero de 1941 sobre fianzas de los
contratistas que concurran a las subastas y concursos
dependientes de este Ministerio... ... ••• ••• ••• ••• ••• 53
Orden de 20 de abril de 1941 por la que se dispone la
fiscalización del personal de la Maestranza y civil de
todas clases que preste sus servicios en la Marina. ...
Orden de 28 de enero de 1941 sobre restricción en el
uso de franquicia telegráfica... ... ••• ..• ••• ••• ••• •••
Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se declaran
de interés nacional las marcas de gasógenos que secitan... ... ••• ••• ••• SI ••• ..•
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
406
828 a 830
26 218
657
1.391
Orden de 30 de junio de 1941 por la que se regula el
pago de haberes al personal de Marinería que ha per
manecido en zona roja... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 152
Orden de 14 de enero de 1941 disponiendo no sea abonada la gratificación de destino al personal de Mari
na que eventualmente desempeñe cargos en Organis
mos no dependientes de este Ministerio..-. •••
••• ••• 13 io6
Orden de 25 de marzo de 1941 por la que se dispone
que al personal de Infantería de Marina que haya sufrido luerma en la cuantía de sus emolumentos, con
motivo de la aplicación del Decreto de 31 de julio de
1940, se le reclamen éstos en la cuantía que anterior
mente tenían reconocidos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 72 593
HOJAS DE SERVI
CIO Decreto de 27 de marzo de 1941 por el que se modificala conceptuación en las hojas de servicios a los conde
corados con la "Medalla Militar" individual... ... ••• 86
464 y 465
748
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VOCES
INDUSTRIAS
■••
NÚMERO PÁGINAS
Decreto de 5 de mayo de 1941 por el que se incluye en
tre las industrias de interés nacional la proyectada por
"Marconi Española, S. A."... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• 115 1.064 a 1.066
IDEM Decreto de 18 de abril de 1941 por el que se incluye en
tre las industrias de interés nacional la proyectada por
"Sociedad Ibérica del Nitrógeno"... ... ••• ••• ••• ... 124 1.135 y 1.136
INFANTERIA DE
MARINA
. Ley de 30 de mayo de 1941 por la que se organiza el
personal de Músicos, Cornetas y Tambores de Infan
tería de Marina... ...
INSCRIPCION M A
RITIMA
IDEM íD
INSTITUTOS NA
CIONALES
FOMENTO DE LA PRO
DUCCIÓN DE FIBRAS
TEXTILES
Orden de 9 de mayo de 1941 por la que se dictan nor
mas sobre la inscripción marítima... ... •• • ••• •••
Orden de 20 de junio de 1941 por a que se dictan nor
mas para la inscripción de Marineros voluntarios...
Decreto de 24 de febrero de 1941 por el que se crea el
Instituto Nacional de Geofísica... ... • • • 57
Decreto de 29 de marzo de 1941 por el que se organiza
el Instituto de Fomento de la Producción de Fibras
Textiles... .•. ... •o* "di 85
1.206 a 1.208
1.028
1.300
436 a 438
743 a 745
INTENDENCIA DE
LA ARMADA Orden de 7 de mayo de 1941 por la que se organizan
los servicios de Intendencia, Sanitarios y Eclesiásti
cos en las Flotillas de destructores... ... 106 981 a 983
INUTILES Y HUER
FANOSDE LA GUE
RRA
CAJA ESPECIAL._ . . . Decreto de 25 de enero de 1941 por el que se dispone
que la Caja Especial para alivio de inútiles y huérfa
nos de la guerra pase a depender del Ministerio del
Ejército... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• 22 158
LICENCIAS
EXPORTACIÓN (DE). . Decreto de 24 de junio de 1941 por el que se concentra
la expedición de licencias de exportación en la Direc
ción General de Comercio y Política Arancelaria... • • . 155 1.407 y 1.4o8
LIQUIDACIONES
CARGOS (DE)
MANDOS
BUQUES (DE)
Orden de 27 de junio de 1941 por la que se dispone la
liquidación de cargos formulados Por el Ministerio de
Marina por suministros de carbóney puesta a flote de
los buques por la Comisión de Salvamento de la. Ar
mada, con el importe de los fletes que indica... ... • • •
Orden de ro de enero de 1941 por la que se dispone que
los minadores tipo Jáipiter y los cañoneros tilpo Cáno
149 1.369'
93
630
52 y 1.453
• VOCES
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ÚMERO
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PÁGINAS
••■••■•
MARINERIA
MASONERIA Y EL
COMUNISMO
MATERIAL S A N 1
TARJO
IMPORTACIONES
SUMINISTROS
MATRIMONIO
NORMAS... ...
vas dal Castillo sean mandados por Capitanes de Cor
beta y- Tenientes de Navío, respectivamelite... • • • • • .
Decreto de 30 de mayo de 194r por el que se aclaran los
artículos 23, 46, 47 y so del Decreto de 31 de julio
de 1940 que reorganizó la Marinería...
•••••••• ••••••• •••■■••
Decreto de 15 de iparzo de .1941 que desarrolla la Ley
de I.° de marzo de 1940 de represión de la Masone
ría y el Comunismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
133
... 64
Orden de 25 de marzo de 1941 por la que se autoriza
la importación temporal de material sanitario, quirúr
gico y médico, con des-tino al Congreso Nacional de
Medicina Práctica y Exposición aneja; que se celebra
rán en Madrid del 22 de mayo al 8 de junio próxi
mos, la definitiva del que resulte consumido y la libre
entrada y correspondiente salida del que traigan con
sigo los señores Profesores Médicos... • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de lo de febrero de 1941 dictando normas para
regularizar el suministro de medicamentos y material
... •
.
• •••
••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
"75,
... Ley de 23 de junio de 1941 por la que se dictan normas
para contraer matrimonio los Generales, Jefes, Oficia
les y asimilados y el personal del Cuerpo de Subofi
ciales del Ejército... ... •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.6o -
MEDICAMENTOS
SUMINISTROS
MERCADOS
LANERO... ... • • •
Véase la .voz Material Sanitario.
• • • Orden de 26 de junio de 1941 dictando normas en rela
ción con el mercado lanero... ... ••• ••• •••
••• •••
MILICIA UN IVER
SITARIA
ORGANIZACIÓN DE LA
NOMBRAMIENTOS
INFANTERÍA DE MA
RINA
OBRAS
CUARTEL DE INSTRUC
Decreto de 19 de abril de 1941 por la que se autoriza al
Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de
construcción de un nuevo Cuartel de Instrucción de
Marinería de San Fernando (Cádiz)... ...
EDIFICACIÓN 1\111.111d0 de 4 de abril de 1941 por el que se anuncia im
portante obra de edificación en San Fernando (Cádiz).
óN
(
o
• • • 149
Decreto de 22 de febrero de 1941 de organización de la
Milicia Universitaria...
... • • • • • • e • •
ti. • • • se. • • • • • • se.
Orden de 13 de enero de 1941 fijando los modelos a quehan de ajustarse los nombramientos del personal de In
.1.fante'ría de Marina que se expresa... ... • • • ••• ••• •••
54
1-041
1.4
1.3 71 y 1.372
20 y 421
14 y 5
943
973
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VOCES
OBRAS
EDIFICACIóN. .
NÚMERO P k G 1 :4
•
. . Anuncio de 28 de abril de 1941 por el que se señala pla
zo para la presentación de proposiciones para concurrir a la obra de edificación de San Fernando (Cádiz).
Anuncio de io de mayo de 1941 por el que se invita a los
conitructores españoles al estudio del proyecto y condiciones de ejecución de una importante obra de hor
migón armado que ha de llevarse a cabo en Cartagena. 1 I 1.043
HORMIGÓN ARMADO.. .
OBRAS DE TEXTO
"HISTORIA NAVAL"...
ORGANIZACION
AMETRALLADORAS AN
TIAÉREAS
•
RAMO DE - ARMAMEN
TOS DE ARSENALES. . .
SARGENTOS DE INFAN
TERÍA DE MARINA. . . Orden de 7 de febrero de 1941 pasando a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter provisional, a
los actuales Sargentos de Infantería de Marina... ...
SEGURIDAD DEL Es
TADO Ley de 2() de marzo de 1941 sobre la Seguridad del Es
tado... ... ••• ••• ••• •••
I00 937
Véase la voz Concursos.
Orden de 28 de enero de 1941 estableciendo en el Cuerpo
de Infantería de 'Marina la especialidad de "Ametra
lladoras antiaéteas"...
01-den de 25 de febrero de 1941 restableciendo el cargo
de jefe del Ramo de Armamentos de los Arsenales.
SUBMARINOS (SERVI
CIO DE)
I'ATRONATOS
HUÉRFANOS DE LA
GUERRA (DE)
IDEM iD
PENAS
LIBERTAD CONDICIO
NAL
IDE
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
5 1
33
85
Orden de 14 de enero de 1941 facultando a los Coman
dantes Generales de los Departamentos para la decla
ración de aptitud para el servicio r(le submarinos y re
baja de esta calificación al personal de las clases de Ma
rinería... ... ". • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 12
Orden de 24 de mayo de 1941 por la que se crea el Pa
tronato de Huérfanos de la Guerra... ... ••• ••• ••• •••
193
265
734 a 742
99
12.7 1.166
Decreto de 24 de febrero de 1940 (rectificado) por el que
se establece la forma' en. que los distintos Ministerios
y Sindicatos han de cooperar al desarrollo de la labor
de investigación encomendada al Patronato "Juan de fa
Cierva", del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ••• ••• ••• ••• ..• ••••••• ••• ••• ••• 57
Ley de 1 de abril de 1941 sobre libertad condicional de
sentenciados a penas de prisión que no excedan de doce
años por el delito de rebelión... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Decreto de ir de abril de 1941 por que se crea la situa
ción jurídica de la libertad condicional a favor de de
terminados penados... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •0* 78
íl)
657
436
634
y 658
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'VOCES NÚMERO
•
•
P•ESCA
ARRASTRE REMOLCA
DO (DE)
IDEM
'DEM ... II. • • • • • •
Orden de 8 de enero de 1941 por la que se dispone que
desde el día primero de marzo hasta el 15 de julio, am
bos inclusive, del corriente año, la pesca con artes de
.arrastre remolcado estará prohibida a los buques na
cionales en el interior de la zona comprendida al Nor
te del paralelo de 209 45' Norte y entre los .meridianos
de Cabo Blanco y Punta de las Conchas... ... • • • • • •
Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se aclara la
de 8 de enero último sobre prohibición a los buques na
cionales de la pesca de arrastre remolcado durante la
zafra de la corvina en la Bahía del Galgo... ... • • • • • •
20
68
••• Orden de 21 de abril de 1941 por la que se regula la veda
'de pesca con artes de arrastre a remolque... ... •.• ••• 99
VIGILANCIA y SEGU
RIDAD DE LA
PILOTOS
ALFÉRECES DE NAVíO
PLUSES
POLICIA
PREMIOS
Decreto de 18 de abril .de 1941 por el que se deja sin
efecto la refundición de los Cuerpos de Vigilancia de
la pesca y de Seguridad y Vigilancia en los puertos...
Orden de io de junio de 1941 por la que se autoriza a
los Alféreces de Navío procedentes del Cuerpo .Gene
ral de la Armada para que puedan embarcar corno Pi
lotos en buques mercantes... ... • • • • • • • • • • • • • • •
101
... 136
Orden de 6 de mayo de 1941 por la que se concede el
plus de embarco y raciones de hijos a los Marineros
Fogoneros que pasaron a Aprendices Fogoneros... ••• 109
Ley de 8 de marzo de 1941 por la que reorganiza los
servicios de Policía... ... •.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
... 84
-Orden de 2 de enero de 1941 por la que se establecen los
premios que corresponden a los halladores de objetos
en el mar... ... ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • 10
'PRENSA Y PROPA
GANDA Ley de 20 de mayo de 1941 por la que se transfieren los
Servicios de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría
de Educación de •F. E. T. y- de las J. U. N. S. que se.
crea por la presente Ley.... ... •••• ••• ••• ••• ••• ..• 119
PRESTAMOS A. LA
NUPCIALIDAD
PRESUPUESTOS
PREVISIONES
CUERPO ECLESIÁS
TICO. • . e • • • • • •
Véase la voz de Subsidios familiares... • • • • • • • 1,.•
Lev de 8 de marzo de 1941 sobre ampliación en pese
tas 1.478.647.645,68 y prórroga para 1941 del presu
puesto extraordinario de gastos de 1940... ... • • • • • • • • •
e Decreto de 24 de j iiiiio de 1941 por el que se establecen
las previsiones del Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
PROGRAMAS NA
VALES Orden de 12 de marzo de 1941 por la que se prorroga,
por un término de 1res meses, la ampliación del plazo
7
155
ol•
720
1-4°6
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"VOCES
PROGRAMAS
NAVALES
PROPIEDAD IN
DUSTRIAL
PUBLI
IDEN1
CACIONES
"MANEJO Y CONSER
_, VACIóN DE LAS MÁ
QUINAS"
"CUANDO ESPAÑA RE
NACE
.9MA N U AL DERECHO
INTERNACIONAL". . . .
" MAN
INTEN
CADO'
UAL OFICIAL
DENCIA EMBAR
dispuesta en la Ley de 30 de diciembre de iy4o, sobe,
la constitución de la nueva entidad o entidades a las
que habrá de encomendárseles la ejecución de los pro
gramas navales... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • 9T •
Orden de 8 de junio de 1941 por la que se prorroga por
un plazo de tres meses la ampliación del concedido
para la constitución y puesta en marcha de la entidad
o entidades a las que habrá de encomendárseles la eje
cución de los programas navales... ... ••• • • • ••• ••• • Os
Orden de 20 de mayo de 1941 por la que se incluye en
tre las prohibiciones contenidas en el artículo 124 del
Estatuto sobre propiedad industrial la palabra "His
panidad"... ••• ••• •••••• .•• .•• ••• ••• ••• ••• ••• .••
NÚMERO
1 3 1
• • • 123
Orden de 21 de enero de 1941 por la que se declaran de
utilidad para el Ejército del Aire las revistas Ejército
y Revista General de Marina... ... •• • ••• • •• ••• ••• • • •
0
••••••••I
Orden de 30 de enero de 1941 declarando de utilidad para
la Marina las publicaciones Ejército y Revista de Aero
náutica... ••• 26
•
Orden de 15 de abril de 1941 por la que se declara re
glamentario el Manual de manejo y conservación de_
las máquinas de los destructores tipo "Sánchez Bar
cáiztegui"... ••• ••• • • • • •• ••• ••• ••• ••• • •• • •• • ••• • •• 97
Orden de 24 de abril de 1941 por la que se declara de
utilidad en la Marina la obra Citando España Renace. - 97
Orden de 6 de mayo de 1941 por la que se declara re
glamentario el Manual de Derecho Internacional Ma
rítimo para uso del Oficial de Marina... ... • • • b• • • • • IO6
Orden de 13 de mayo -de 1941 por la que se declara re
glamentario el Manual del Oficial de Intendencia Em
barcado... ... ••• • • • • • • ••• ••• • • • • • • ••• • • • 114
'RIQUEZA PESQUERA" Orden de 17 de mayo de 1941 por la que se declara de
utilidad la obra La riqueza pesquera en España 3! las
Cofradías de Pescadores... ... •••
"RE VI S TA GENVRAL
DE MARINA" Orden de 30 de mayo de 1941 por la que se autoriza la
publicación de suplementos a la Revista General de
Marina... ••• ••,• ••• pr• • e• • I • • • • • • • ••• Gee ••• ••• •••
• •• ••• •••• ••• • • • ••. 117
RACIONES
EMBARCO (DE). . „ Véase la voz Pluses.
•
125
7-sr.
P Á GIN 'A
•
.05
1.200
1.131
161
199
894
894
983
1.058
1.083
1.152
VOCES
R E cLuTAmIENTO
NÚMERO PÁGINA
Y REEMPLAZ
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Ley de 24 de febrero de 1941 por la que se modifica la
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marina... ••• •••
SORTEO DE 1942. . . Aviso de 28 de febrero de 1941 que fija. fecha para la
celebración del sorteo que ha de tomarse como punto
cié partida 15ara el orden del _alistamiento del corriente
año para el Reemplazo de 1942... ... ••• ••• ••• ••• •••
IDEll ÍD. ... •• • •••
REGLAMENTOS
CLASES PASIVAS (DE)
DERECHOS REALES.
•
Anuncio de 26 de febrero de 1941 pdr el que fija la fe
cha de 12 ck septiembre como punto de partida para
el orden del alistamiento para el Reemplazo de 1942.
Decreto de 24 de junio de 1941 aclarando el artículo 186
del Reglamento de 21 de noviembre de 1927 exten
diendo sus beneficios a las familias de los funcionarios
civiles del Estad9 calificados como "muertos en
• . Decreto de 29 de marzo de 1941 por el que se apruebanlos textos refundidos de la Ley, Reglamento y Tarifade los Impuestos de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes...
••• ••• ••• 11•• ••• ••• ••• ••• •••
IDENI íD. . . •. ** .• . Orden de 26 de junio de 1941 por la que se rectificanlos errores padecidos en la inserción del Reglamento
para la aplicación de la Ley de los Impuestos dé Dere
chos reales y _sobre transmisiones de bienes de 29 de
marzo de 1941.. ... .. •. .. .. .. .. .. •• •.
.. ..
DESCANSO DOMINICAL Decreto de 25 de enero de 1041 por el que se aprueba elReglamento de la Ley del Descanso Dominical...
ESCUELA NAVAL DE
114). . ... • Orden de 6 de marzo de 1941 por la que se modifica
artículo 148 del Reglamento para el régimen y gobier
no dé la Escliela Nával
••• ••: ••• ••• ••
•FUERZAS INFANTERÍA
DE MARINA Orden de 2 de junio de 1941 por la que se aprueba elReglamento de Organización de las Fuerzas de Infan
tería de Marina... ...
••
•
GERENCIA DE BUQUES
MERCANTFS
INSPECCIÓN GENERAL
INFANTERÍA DE MA
RINA
•• • •• • •• •
•• • •• •
Decreto de 30 de mayo de 1941 por el que se aprueba elReglamento de la Gerencia de Buques Mercantes paraservicios oficiales... ...
••• ••• •••
Orden • de 27 de mayo de 1941 por la que se aprueba elReglamento Orgánico de la Inspección General de Infantería de Marina... ... ..• •••
••• ••• ••• ••• •••
eINTERFERENCIAS RA
DIOELÉCTRICAS (DE).. Orden de 4 de febrero de 1941 por la que se dispone queel artículo 26 del "Reglamento de Interferencias Radioeléctricas" quede redactado del modo que se cita...
'56
145
145
55
147
123
S
185
378
1.4
1.31 6
1.319
425
4'0
1.162
1.345
1.130
243
•
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REGLAMENTOS
MARINERÍA Y FOGO
NEROS (DE)... ...
EOUISA
TRANSPORTES Y SER
VICIOS MILITARES., . . Orden de 27 de mayo de 1941 por la que se disponen las
normas a -que han de sujetarse las requisas de buques
mercantes para transportes y ¡servicios militares... ... 123
•••
NÚMEÉ0
Orden de 26 de junio de 1941\ por la que se aprueba pro
visionalmente el Reglamento orgánico de la Marinería
y Feo-olleros...)t, ".
PESPONSABILIDA
DES POLITICAS
ZONA DE TÁNGER. . . Ley de 31 de mayo de 1941 por la que se dispone que la
de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939
y disposiciones posteriores se apliquen en la Zona de
Tánger... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• -)"
REVI STONES DE
}'RECIOS
OBRAS CIVILES Decreto de 24 de febrero de 1941 por el que se autoriza
al Ministro de Marina para conceder la revisión de pre
cios unitarios en la valoración de las obras civiles eje
cutadas desde el primero de abril de 1939... ...
IDE
SAL.
M ÍD
RIOS
SANCIONES
SANIDAD
SANTA SEDE
• SEGUROS
• • • • ••
Decreto de 24 de febrero de 1941 (rectificado) por el que
se autoriza al Ministro de Marina para conceder la re
visión de precios unitarios en la valoración de las obras
civiles ejecutadas desde el primero de abril de 1939...
Orden de 14 de junio de 1941 por la que se crea una Co
misión interministerial para la reglamentación del tra -
bajo en las distintas ramas y estudio 'de la relación
entre los precios actuales de los artículos de primera
nécesidad con los salarios... e** evor •ee ••• **e ". chee
57,
138
Ley de 4 de enero de 1941 por la que se dispone que la
desobediencia, incumplimiento, irregularidad o negli
gencia en la ejecución de órdenes o disposiciones del
Gobierno o cualquiera de sus Ministros, en materia dc
producción, abastecimiento o transportes, será sancio
nada con arreglo a la Ley de 26 de septiembre de 1939. 5
Véase la voz Intendencia.
Convenio de 7 de junio de 1941 entre el Gobierno Espa
ñol y la Santa Sede acerca del modo de ejercicio (Id
privilegio de presentación... ••• .•. ••• ••• ••• ••• ••• •••.
Orden de 12 de febrero de 1941 por la que se dispone
•
que en lo sucesivo dejen de concertarse seguros pa
ra prevenir los riesgos de ra circulación y uso de ve
hículos automóviles de Servicio Oficial... ... ••• •• • ••• 36
SINDICATOS Ley de 23 de junio de 1941 sobre clasificación de Sin
. .• 160dicatos... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• • ••
r-Á GIN AS
1.385
1.162.
405
435
1.256 y 1.257
44
1.254
282
1.453 y 1.454
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yo e E ,.‘$ NÚMEE0 rÁdINAS
SITUACIONES
BUQUES (DE)
ALMIRA NTE VAL
DÉS"....... Orden de 2.5 de. febrero de 1941 pasando. a tercera situa,
ción al destructor Almirante Valdés... ...
BUQUES (DE).-- CEU
Orden de 29 de mayo de 1941 por la que pasa a segunda
situación el destructor Ceuta y el submarino C-1... ... 124
TA
91
y
• • • • • • • •
•
1 • •
s"EscASío" Orden de 17 de marzo de 1941 por la que se dispone pase
a tercera situación el destructor Escaño... .... ••• ••• ... 65
Orden de 20 de febrero de 10-41 por la que pasa a depen
der del Comandante General de la Escuadra el destruc
tor Jorge Juan ...
"JORGE JUAN"
"Josíi: L. DÍEZ". .
LANCHAS RÁPIDAS.
• •
•• • • • • • .• • • • • • • • .• • • • • • • • • «'• • •
Orden de 24 de abril de 1941 por la que pasa a tercera
situación el destructor José Luis Díe.z... • • 11 • • • • • 11
. . Orden de 8 de marzo de 1941 por la que pasa a terce
ra situación a las lanchas rápidas L. T.-16, L. A. S.-II,
L. A. S.-13 y L. A. S.-14, y a primera situación, la
L. T.-18, L. A. S.-12, L. A. S.-18, L. A. S.-21,
L. A. S.-23, L. A. S.-25 y ,L. A. S.-26... ...
"L. A. S.-16"
L. T.-17"
PERSONAL DE •
•
• •
"SÁNCHEZ BARCÁIZ
• • • •
Orden de 2 de junio de 1941 por la que pasa a tercera
situación la lancha rápida L. A. S.-16... ... • • • • • • • •
45
59
127
Orden de 27 de mayo de 1941 por la que pasa a .tercera
situación lá. .lancha rápida L. T.-17... 22
Orden de 6 de mayo de 1941 por la que se reiteran las
Ordenes ministeriales de 28 (le febrero de 1907 y 14
de agosto de -1919 sobre tramitación de expedientes
de pase a situaciones de "reserva" o "retirado"... ... 109
TEGui." Orden de II de febrero dé 1941 pasando a tercera situa
ción al destructor Sánchez-Barcáirqcgui...
TORPEDERO . "N úME
RO 17"
"VULCANO"
• • • •
• •
•
• •
Orden de 29 de abril de 1941 por la que se dispone páse
a tercera situación el torpedero Número
Orden de 28 de enero de 1941 disponiendo que el minador
Vulcano pase a depender del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo... ... • • • • • • • • • •11 • • • • • • • • •
PERSONAL E . Decreto de 25 de enero de 1941 por el que se establecen
normas sobre la situación administrativa del personal
nombrado por Decreto para desempeñar cargos no re
laciónados con su carrera, Arma, Cuerpo o especialidad.
'
InEm Orden de 13 de febrero de 1941 disponiendo que el per
sonal de la Armada nombrado por Decreto para ocu
par cargos dependientes de otros Ministerios pase a lasituación de "disponible forzoso"... ... • • • • • • • • • • • •
100
24
24
38
•
351
894
452
1.162
T . I 4
1.002
279
920
181
181
3°°
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VOCES
SUB
LIAR
S I DIO FA.111-
IDE
SUMINISTROS
CONSTRUCCIONES, NA
VALES CIVILES
DEPARTAMENTOS M I
NIS TERIALES
TALONARIOS DE
AUTORIZACIONES Orden de 14 ele mayo de 1941 por la que se modifica la
Orden circular de 13 de octubre de 1931 (D. O. nú
mero 232) sobre precio de talonarios de autorizaciones.
NÚMERO
••■•■■••
Decreto de 2 de febrero de 1941 por el que se mejora el
régimen de Subsidios Familiares y se crea el régimen
de préstamos a la nupcialidad y premios a las familias
numerosas... ...
••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Orden de io de marzo de 1941 por la que se dictan nor
mas para la aplicación del Decreto de 22 de febrero úl
timo sobre Subsidio Familiar... ... • • • • • • • • • • •
•
57
• • •
69
Orden de 15 de marzo de 1941 por la que se declaran de
carácter preferente todos los suministros con destino a
construcciones navales civiles... ... . • . • • • • • • • • • • • • 66
Orden de 25 de abril de 1941 por la que se autoriza a la
Delegación oficial del Estado en las industrias side
rúrgicas para recoger y tramitar los pedidos de mate
riales elaborados para atenciones y servicios de carác
ter especial y urgente en los distintos Departamentos "
ministeriales y organismos oficiales que expresamen
te tengan concedida preferencia en los suministros... lo°
,ETA MILITAR
DENTIDAD Véase la voz Cartera Militar.
TAR..
DEI
T A S
- INF
AS
RACCIONFS Ley de 4 de enero de 1941 por la que se dispone serán de
aplicación las Leyes de 26 de séptiembre de 1939 y 30
de septiembre de 1940 a aquellos hechos e infracciones
que, comprendidos en disposiciones anteriores, no ha
yan sido objeto de tramitación y, en su caso, de la san
ción correspondiente... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
SER.VICIOS DE
TERRENOS
1 TEMPO DE SE R
VICIO
ESCALA COMPLEMEN
TARIA. . .
• • • • • •
Decreto de 28 de marzo de 1941 por el que se armonizan
los preceptos contenidos en la vigente Ley de Contra
bando y defraudación con los que consta en la Ley de
Decreto, de 24 de enero de 1941 por el que se autoriza al
Ministerio del Ejército para ceder terreno al de Ma
rina... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 17 de mayo de 1941 por la que se anula la Or
den ministerial de 29 de junio de 1940, que afecta al
personal de la Escala Complementaria del Cuerpo Ge
neral de la Armada que presta sus servicios en las Di
recciones Generales de Comunicaciones y Pesca Ma
rítima... • • • • • • • I• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • II • • • • •
114
PÁGINAS
438 Y 439
497
5•4
920
1.059
••■•
44 y 45
88 764 a 766
30 242
117 1.083
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VOCES
TIEMPO DE SER
VICIO
ESCALA COMPLEMEN
'rARIA• • • • • • • • • • • • • • •
36
NÚMERO PÁGINAS
Orden de 28 de mayo de 1941 por la que se hace exten
sivo al personal de la Armada que presta servicio en
las Direcciones Generales de Pesca y Comunicaciones
Marítimas lo dispuesto en la Orden ministerial de 17
idel actual para el de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 123 1.130
TRANSPORTES Orden de 28 de febrero de 1941 por la que se fijan nor
mas par:a contar los plazos de paralización de material,
carga o descarga en los transportes ferroviarios.... ... 53
DELEGACIÓN DE LA
ORDENACIÓN DE LOS.
'DEM... • • • • • • • • • • •
Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se dispone
que en el plazo de quince días, y dependiendo de la
Presidencia del Gobierno, se constituya la Delegación
de la Ordenación del Transporte... ... ••• ••• ••• ••• •••
Decreto de 31 de marzo de 1941 por el que se dispone
que en el plazo de quince días, y dependiendo de la
Presidencia del Gobierno, se constituya la Delegación
de la Ordenación del Transporte... ... ••• ••• ••• ••• •••
,78
415
655 y 656
655 y 656
FERROCARRIL Orden de 14• de junio de 1941 por la que se dictan nor
mas para la _ejecución de los transportes por ferrocarril. r38 1.257 a 1.259
IDEM... • • • ••• ••• • • • Orden de 26 de junio de 1941 complementaria a la de
normas para la ejecución de transportes por ferro
IMPUESTOS
LEY DE BASES
PASES Y BILLETES. . .
1.49
Decreto de 5 de/ mayo de .1941 por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legislativas que
regulan la percepción del impuesto de transportes por
mar, aéreo y a la entrada y salida por las fronteras... 119
Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Tr'ans
portes por Carretera de 24 de enero de 1941...
Orden de 28 de enero de 1941 por la que se prorroga la
vigencia de los pases y billetes expedidos para 1940 y
las disposiciones del Decreto de 13 de octubre de 1938,
en tanto se dicte el Decreto que dispone la Basé déci
mocuarta de la Ley de Ordenación Ferroviaria... ...
1.369
1.103 a 1.107
24 172 a 180
25 195
RESERVA DE PLAZAS.. Decreto de 23 de enero de 1941 relativo a reserva de pla»
zas en los aviones de las Líneas Aéreas para las Auto
ridades que se citan... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 28 224 a 225
4.
UNIFICACIÓN DE LOS. Orden circular de 7 de enero de 1941 por la que se dic
tan normas para la mejor coordinación y unificación
de los transportes ferroviarios y se establece un canon
en concepto de urgencias y preferencias del servicio... 6
VALIJAS OFICIALES . . Decreto de io de marzo de 1941 por el que se reglamen
ta el transporte de valijas oficiales por la Compafíía
Mercantil _Anónima "Iberia"... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
54 Y 55
70 570
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VOCES
TRANSPORTES
"URGENTES" Y " PRE
FERENTES
"
IDEll ÍD. •..
IDEM
• • •
• • •
';_i N I F ORMES ME
CANOGRAFAS Orden de 20 de mayo de 1941 por la que se declara re
glamentario para las Mecanógrafas de Marina el uni
forme cuyo diseño se publica... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 117
NÚMERO PÁGINAS
Orden de 29 de abril de 1941 por la que se señalan los
transportes "urgentes" y "preferentes" durante el mes
de mayo de i941... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• 'o° 92o y 921
Orden de 29 de mayo de 1941 por la que se señalan los
transportes "urgentes" y "preferentes", durante el mes
ide junio de 1941... ... ..
Orden de 30 de junio de 1941 por la que se señalan los
transportes "urgentes" y "preferentes" durante el mes
de júlio de 1941.. .. ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• •••• •••
VEHICULOS
OFICIALES Orden circular de 20 de enero de 1941 por la que se dic
tan normas con objeto de regular el servicio de vehícu
los oficiales y como desarrollo y aplicación del Decreto
de 13 de mayo de 194o.... ••• •,• ••• ••• •••
T.25 1•153 y- 1.154
51 1.386 y 1.387
VESTUARIOS
MARINERÍA
POLA
VIVIE
(DE).
1.083
130 a 132
• • • Orden de 8 de marzy de 1941 por la que se determina el
vestuario que se entregará al Marinero en el momento
de su incorporación... ... ••• .•• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 59 .452
INAS
NDAS
Orden de 13 de junio de 1941 por la que se declara re
glanientarias para Jefes, Oficiales, Suboficiales y Ma
rinería las polainas cuyo modelo se publica... ...
Decreto de 18 de junio de 1941 por el que se concede
tui-no de preferencia a lbs materiales de construcción
destinados a la edificación de "viviendas protegidas".
•
136 • 1.244
140 1.271
arit
Lyff
. ,
I. .5.
Suplemento al número 253
DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE
de las disposiciones de carácter gene
ral publicadas en el «Diario Oficial
del Ministerio de Marina» durante
el tercer trimestre del año 1941.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 11,1/IRINA
INDICE de las disposiciones publicadas en el 'Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el ter
cer trimestre de 1941, que no tienen carácter exclu
sivamente personal.
111•1•1■•~0.....T!..1.1"..1111.111.1,1~
FECHAS
23
• •
junio 1941
1.,n-srns
Sobre clasificación de Sindicatos... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Númicito PÁGINAS
i6o 1.453 y 1.454
II julio --1941 Hace extensivo a los funcioparios civiles del Estado que
alcancen la calificación de "muerto en campaña" du
rante la pasada guerra de Liberación, el legar pensión
extraordinaria a sus familiares. ... .•• ••• ••• ••. ••• 163 1.472
II julio 1941 Aprueba los estados de modificaciones de créditos afectos
al presupuesto de gastos en vigor del Ministerio de Ma
rina en sus Secciones quinta y décimosexta, ací COM()
los nuevos resúmenes o estados letra A, a que ello da
lugar, por los que se fijan los créditos para el presente
año de las indicadas Secciones en 219.469.544,50 y
751.083,00 pesetas, respectivamente. ••• ••• ••• ••• •••
II julio 1941
julio 1941
31 julio 1941
o
agosto 1941
2 agosto 1941
2 septiembre 1941
2 septiembre 1941
170 1.527 a 1.540
Aprueba los estados de modificaciones de -créditos afectos
al presupuesto de gastos en vigor del Ministerio del
Aire, en sus Secciones sexta y décimosexta, así como
los nuevos resúmenes o estados letra A, a que ello da
lugar, por los que se fijan los créditos para el presente
ario de las indicadas Secciones en 314.321.696,80 y
7.423.997,00 pesetas, respectivamente. ...••• ••• ••• 'Pan. 1.657 a 1.673
Amplía hasta fines del -año en curso la prórroga concedi
•da por la de 5 de mayo último para el ejercicio de las
acciones a que se refiere la de 5 de noviembre de 1940
. sobre contratación en zona roja. ... ••• ••• ••• •••
Anula los ascensos concedidos al personal que se distin
guió en la represión del Alzamiento de io de agosto
de 1932 • • • • • • IP • 1 • • • • • • • le. • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • •
Sobre Protección a las Familias numerosas... • II • • • •
Sobre el impuesto de restricción de las gasolinas y sus
mezclas y fijación de precio de la gasolina auto para
el consumo en los servicios oficiales... ... ••• ••• ••• •••
Amplía la de 12 de julio de 1940 sobre selección de los
componentes de las escalas activas del personal militar.
Dispone normas para proceder a la elección de los ascen
sos de Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes del
Cuerpo General de la Armada y de Generales y Coro
neles de los restantes Cuerpos Patentados de la Armada.
182 1.688
185 I.705
206 1.895 a 1.897
182 1.688 y 1.689
203 1.868
206 1.894 Y 1:895
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2
3 septiembre 1941 Aprueba el Estado de modificaciones de créditos afectos al
presupuesto de gastos en vigor de la Sección décimo
séptima, "Obligaciones a extinguir de los Departamen
tos Ministeriales", y el resumen (estado letra A),
fija aquéllos para el año e_n curso en 94.089.635,47 pe
setas. ... ••• ••• •••
••• •••,••• ••• ••• ••• ••• •••
5 septiembre 1941 Crea el Instituto Nacional de Industria...
1 [ julio 1941
12 julio 1941
).. agosto 1941
3
5
septiembre
septiembre
•••
•••
DEJC[REJr±JOS
MINISTERIO DE MARINA
NÚMERO PÁGINAS
••• ••• ••• 215 1.981
••• ••• ••• 224 2.025
Modifica el artículo 18 del Reglamento orgánico de los
Grabadores del Servicio Hidrográfico de la Armada...
Rectifica las previsiones del personal del Cuerpo General
de la Armada... . • • • •
Sobre traspaso de los Talleres v. Servicios del Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La- Carraca. al Consejo Or
denador de las Construcciones Navales Militares. ... • • •
194i Sobre acoplamiento del personal de Auxiliares provisiona
les en el Cuerpo de Suboficiales... ... ••• ••• ••111 ••• •••
1941 Modifica los artículos quinto y segundo, respectivamente,
de los Decretos sobre situación y condiciones de los As
pirantes Guardiamarinas y Alféreces de Navío... ...
1 septiembre 1941
•
a 1.990
a 2.028
169 1.522
169 1.522 y 1.523
'SI 1.679
206 1.897 a 1.899
206
Autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda para otor
g-ar los beneficios que se determinan en sus disposicio
nes fundacionales y demás complementarias a los pro
yectos de construcción de viviendas con destino al
Profesorado y personal auxiliar de la Escuela Naval
Militar de Marín... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 227
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
julio 1941 \prueba el Reglamento sobre las restricciones del hierro
en la edificación...
julio 1941 Dispone la colaboración de los Servicios Geográfico del
Ejército y Cartográfico del Aire con el Instituto Geo
gráfico y Catastral 'para activar la terminación del Ma
pa Nacional en escala i : 50.000... ... ••• •• • •• • ••• O •• •• •
1.899
2.042
175 1.584 a I .5'90
189 1.750 y 1.751
agosto 1941 Sobre repatriación de emigrados españoles y acción social
del Estado en el Extranjero... ... ••• ••• ••• ••• ••• 199 1.822 a 1.824
agosto 1941 Autoriza a la Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral para proveer por concurso cinco plazas de
Ingenieros segundos del Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos. ••• •••1 ••• ••• ••• •• • ••• • • • ••• ••• ••• ••• 179 1.646
1
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NÚMERO riiiairrás
5 agosto
-) septiembre
2 septiembre
• • •
en
•
• • •1941 Sobre protección oficial a la
industria de gasógenos
Espana. • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
1941 Sobre la regulación de la presentación de
941-
2 septiembre 1941
agosto
2 seIptiernbre
agosto
tuación de presos y detenidos... ...
Modifica el de 8 de agosto de 1939, que creó los premios
'Virgen del Carmen"... ••• ••• ..... . ••• ••• •••
.••
Declara de interés nacional la industria de fabricación
de
gasógenos de las marcas que se ...
•
• •
• • • • • •
denuncias si
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
179
203
203
203
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
1941 Sobre dimensiones de los paquetes postales que
se detallan. 182
1941 Rectifica el de 5 de mayo
último aprobando las taras
postales internacionales... ... ••• •.• ••. ••• ••• •••
•••
•• 207
MINISTERIO DEL AIRE
1941 Adjudica a la Compañía Mercantil -Construcciones
Ae
ronáuticas, Sociedad Anónima'', la cuota de aportación
privada de veinte millones de pesetas... ...
••• •••
••• 182
MINISTERIO DE HACIENDA
3 septiembre 1941 Modifica la sobretasa aérea para
la correspondencia que
circule entre las Oficinas Postales del Afchipiélago Ca
nario.
26 septiembre 1941
3 septiembre 1941
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Modifica las tarifas de ferrocarriles para viajeros y mer
cancías en la forma que se indica... ... • • • • • •
oiztipi\Tns
MINISTERIO DE MARINA
SECRETARÍA DEL MINISTRO
• • • • • •
• • •
Prorroga por un término de tres meses la ampliación del
plazo señalado para la constitución y puesta en marcha
de la entidad o entidades a las que habrá de encomen
dárseles la ejecución de los programas navales... ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
5 julio 1941 Dispone que el acorazado Jaime 1 sea entregado a la jun
ta constituida para su desguace... ... .•. • .• •
206
202
155
1.644 y
1.869 a
1.645
1.871
1.872
1.872 y 1.873
1.689
1.906
1.689 .1.690
1.899
2.094 y 2.095
I.850
410
6FECHAN
L4
31
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••••••■
N t'lME110 PÁGINAS
julio 1941 Considera en "tercera" situación al guardacdstas Arcila. 156
julio 1941
julio
Reglamenta lo referente a Premios de Tiro...
•••7I•■
• • • 161
1941 Concede la "Diana de Concurso" al minador Júpiter... ••• 162
julio 1941
1.462
1.466
Dispone el licenciamiento de los individuos- de Marinería
e Jnfantería de Marina que hayan ingresado voluntarios en el período comprendido entre el 18 de julio (1(.-1936 y 31 de marzo de 1939 ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• 173 1.566
julio 1941 Dispone se considere en tercera situación la lancha L. T.-15
julio 1941 Dispone el licenciamiento de los individuos de Marinera
e Infantería de Marina pertenedentes a la InscripciónMarítima y al reemplazo de 1939, nacidos en el pri
mer trimestre...
•.. ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
julio 1941
3 agosto 1941
12 agosto 1941 Cambia la denominación de la barcaza petrolera N1l111C1-0 Ir. 186 1.714 --
26 agosto 1941 Autoriza la asistencia del persoñal de la Armada al Con
curso de Tiro Nacional que tendrá lugar en San Se1)astián...••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Aprueba el Método número 4... ...
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
68 1.516
173
178
1.566
1.640
Sobre adjudicación de concurso para suministro a los Ejércitos- de Tierra, Mar y Aire de la Banda y Cordón militares para gala... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
••• ••• ••• 178 1.640
31 agosto 1941 Dispone que el guardacostas Tetuán pase a segunda situación... ... • • •
• • • • • • • ••
•••• •• • • • • • • • •• • •• ••• •• • •• •
195 1.792
202 1.850
3 septiembre 1941 Amplía el plazo de admisión de instancias para cubrirmil plazas de Marineros voluntarios, convocadas por .Orden ministerial de 13 de mayo de 1941... ••• •• 202 1.850
26 septiembre 1941 Dispone que el Distrito Marítimo de Garrucha pase a depender de la Provincia Marítima de Cartagena... ... • . • 222 2.018
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
6 agosto 1941 Abre concurso entre Delineantes civiles y militares paracubrir una plaza de Profesor de Dibujo de la EscuelaNaval Militar. ... • • •
• • • • •• •• • II•• • • •
•• ••• ••• • ••
S agosto 1941 Hace extensivo a los buques-escuela Juan Sebastián de
Elcano y Neptuno lo dispuesto para la Escuela NavalMilitar en el artículo octavo del Decreto de especialidades de 19 de julio de 1934... ... ••• ••• ••• ••• •••
8 agosto 1941 Convoca a oposición restringida para- proveer diez plaza;
de Alféreces Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Al.-mada• •••
••• ••• ••• .•• ••• _.••• .•. ••• ••. ••• ••• •••
••• ••• •••
'79 1.642 y 1.619
_2
182
3
1.690 a 1.693
<,5
o
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agosto 1941 Detalla el vestuario reglamentario en el curso preparato
rio para los Alumnos de los- Cuerpos General y de In
tendencia de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
agosto 1941 Determina el vestuario de que deberán ir provistos los
Alféreces-alumnos de los Cuerpos de la Armada en las
oposiciones que se exijan títulos acad¿Imico-faculta
tivos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
31 agosto 1941 Rectifica la de vestuario de los Alféreces-Alumnos
de los
Cuerpos de la Armada... ... ••• •.• ••. •.. •••2.D9 1.930 y I,
4 septiembre 1941 Rectifica el artículo 163 del Reglamento para el régimen
y gobierno de la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• 203 1.873
zirtiazo PÁGIP
182
902
1.693
1.850
■••••••••••••
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
11 julio 1941 Dispone la clasificación de haber pasivo del personal de
los Cuerpos Aáxiliares y del de Suboficiales... •• •
21 julio 1941 Dispone quede aplazada hasta nueva orden la confirma
ción definitiva de las Mecanógrafas de la Marina... ...
septiembre 1941
T julio 1941
Acordada de la Asamblea de la Real y Militar Orden ele
San liermenekildo sobre tiempo de servicios... ••• •••
SERVICIO DE SANIDAD
Aprueba, con carácter provisional, las Instrucciones para
la asistencia a enfermos tuberculosos... ... ••• ••• ••• •••
6 septiembre 1941 Hace extensivos a los Alumnos de la Escuela Naval Mi
litar los benefiCios de la Orden ministerial de II de ju
lio de 1941 sobre asi(stencia a enfermos tuberculosos... 207 1.907
■
8 julio 1941
30 julio 1941
16i 1.463
167 1.506
204
•
T.881 y
159 1.448 a
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Determina el carácter de los quinquenios que debe per
cibir el personal del Cuerpo de Suboficiales... ... ••• •••
Dispone se publique la Orden de Aplicación de los au
mentos y disminuciones al Presupuesto en vigor, a,pro
hados 'por Ley de II de julio de 1941. . . . . . . . . .
7 septiembre 1941 Fija normas para el pago de haberes al personal de Ma
rinería y Tropa que permaneció en zona roja... ...
julio 1941
•••
ORDENES DE OTROS MINISTERI9S
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Aclara el. Decreto de 19 de diciembre de 1940 sobre pre
ferencias en las Industrias Siderúrgicas... ••• • • •
156 1.420 y
93'
.8132
.450
1.421
172 1.557 a 1.564
205 1.892
T55 1.-41
FECHAR
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jul
jul
jul
jul
NÚMERO PÁGINAS
jo 1941 Sobre distribución de caucho, planes de fabricación y suministro de cámaras y cubiertas... ... ..• 165 1.483 y 1.484
r
jo 1941 Rectifica la dictada sobre distribución del eaucho, plane)de fabricación y suministro de cámaras y cubiertas... 173 1.568 y 1.569
jo 1941 Dicta normas para unificar el criterio que debe presidir latramitación en los expedientes sobre depuración de funiu 1 94.1 cionarios...
..• •.. .•• ••. ••. ••• ••• i7o • 1.545
Dicta normas sobre subastas públicas de las mercancías
sujetas a tasa o racionamiento...
... ••• ••i• ••• ••• •••
•••
1941 Aclara la de 27 de mayo próximo pasado por la que sedisponen las normas a que han de sujetarse las requi
sas de buques mercantes para transportes y 'servicios
militares... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
29 julio
30 julio 1941" Señala los transportes "urgentes" y "prefei;entes" duran,
,
I
31 julio
16 agosto
21 agos
30 agos
to
te el mes de agosto de 1941... • ••• •• • • • •
1941 Aclara la Ley de 24 de junio de 1941 y el Decreto de 25de enero del mismo ario referente a la situación del
personal que se menciona... ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
1941 Ami)lía el plazo a los españoles residentes en Hispanoamérica para acogerse a los beneficios del Real Decreto-Ley
de 26 de octubre de 1927... ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••.
1941 Establece normas para la restricción en el servicio de co
ches oficiales...
... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •• •
to 1941 Señala los transportes "urgentes" ).7 "preferentes" duran.
te el mes de septiembre de 1941... ... ••• ••• ••• ••• •••
agosto
21 junio
7 julio
'94'
•
1941
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Dispone la incorporación a filas de los reclutas de los re
emplazos de 1938 y 1939 y 'agregados a los mismos pro
cedentes de zona liberada...
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
MINISTERIO DEL AIRE
Anuncia concurso para la provisión en el Ejército del Ai
re de las vacantes de Capellanes que se relacionan, en
tre el personal del Cuerpo Eclesiástico del Ejército y
de la Armada, en activo o retirado, pendientes de re
ingreso... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
••••
171 1.551 y 1.552
173
1.74
1.569
1.576 y1.577
175 1:591
189 1.753 y 1.754
192 1.766
199 1.826 y 1.827
181 1.683 a T.685
154
•
1.404
1941 Delimita l'as atribuciones de las Direcciones Generales de
Industria y Pesca Marítima en nuevas industrias... ... 171 1.552
FECHAS
IrmAinTrs (1TtITAT. TITT1T, MINISTERIO MI MARINA1.714111111 .e
21 julio 1941 Relativa a que los préstamos para obras simultáneas
en
el mismo buque sean con cargo a las consignaciones del
Crédito Naval...44... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• 171 1.552 y- 1.55
julio 1941 Sobre precio del plomo... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• 170 1.545 y 1.54
23 julio 1941 Sobre precio del azúcar para
la próxima campaña... ••• 171 1.552
91 agosto 1941 . Dispone la organización y funcionamiento de
las Escue
las Medias de Pesca... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 200, 1.835 a 1.84
9
Núltallt• pkiXÁS
••••■■••••••••45~~
3
.6
15 septiembre 1941 Dispone que la pesca con artes de arrastre
remolcado por
embarcaciones se verifique, en las distintas regiones, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden de 17 de septiembre
de 1940, desde i.'") de octubre próximo hasta el 30 de
abril de 1942..
MINISTERIO DE TRABAJO
31 julio 1941 Modifica las tarifas de primas vigentes para el seguro co
lectivo obligatorio de las tripulaciones de los barcos mer
cantes españoles... ...
ANUNCIOS OFICIALES
31 julio 1941 De la Compañía Arrendataria de Tabacos para proveer
seis plazas de Maquinistas del Servicio de Vigilancia
Marítima de esta Compañía... ... 190 1.758 a 1.760
218 2.003
-3
182 1.694 y 1.695
18 agosto 1941 Declarando desierto el concurso para cubrir una plaza de
Auxiliares de Almacenes de segunda clase y abriéndo
le para cubrir la referida plaza entre el personal de Ca
bos de las distintas especialidades de la Armada... •••
3 septiembre 1941 Abre concurso entre huérfanos de la Institución del
Cnerpo de Suboficiales de la Armada para cubrir una
plaza de alumno interno en el Colegio de Huérfanos
de la Armada... ...
16 septiembre 1941 Ampliando el plazo de admisión para tomar parte en el
concurso anunciado el día 3 del actual (D. O. núme
ro 201) hasta el día 30 del corriente, y eleva a diecisiete
años la edad máxima de los huérfanos que soliciten..
193 1.771
e
201 1.848
213 1.971
4.
e
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INDICE POR VOCES
del 1.°, 2.0 y 3." trimestre
Año 19441
/ ■•••
1.
•
•
•
•
•
•
VOCES
ABASTECIMIEN
TOS Y TRANSPOR
TES
COMISARÍA GENERAL
DE
IDEM íD
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 13
NÚMERO
Ley de 24 de junio de 1941 por la que se reorganiza la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes...
Orden de 31 de julio de 1941 por la que se aclara la Ley
•
de 24 de junio de 1941 y el Decreto de 25 de enero del
mismo ario referente a la situación del personal que se
menciona... ••• ••• •.". ••• '..• •.• ..• ••• •••
147
PÁGINAS
1.338 a 1
175 1.591
ACAPARAMIEN
TOS
-
-
SANCIONES Ley de 24 de-junio de 1.041 por la que se establecen sancio
nes especiales para los delitos de acaparamiento y ocul
tación... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 147 1.344 a- 1
ACCION SOCIAL Decreto de I.<) .de agosto de 1941 sobre repatriación. tcle
emigrados españoles y acción social del Estado en ei
- Extranjero... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ... 199
ADJUDICACIONES Decreto de 1.° de agosto de 1941 'por el que se adjudica
a la Compañía Mercantil "Construcciones Aeronáuti
cas, S. A." la cuota de aportación privada de veinte mi
llones de pesetas,. ... ••• ••• ••• ••. ••• •.• ••• ••• ••• ... 182
ADQUISICIONES
CONDECORACIONES Y
EFECTOS MILITARES.
DIVISA§ Y DISTINTI
VOS
•
Anuncio de 12 de febrero de 1941, admitiendo ofertas
de los fabricantes de efectos militares y condecoracio
nes para determinar un tipo de Banda y Cordón militar
para gala de 'Generales, Jefes y Oficiales.... .••
Alitincio de 22 de marzo de 1941 admitiendo en pública
concurrencia la adjudicación para la concesión de ex
clusiva de confección de Divisas y Distintivos, durante
un año, a usar por el Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada y personal de Marinería... ... •.• ••• .•• ••• ••• •••
EFECTOS Y PRENDAS
CONFECCIONADAS. . . . Anuncio de 18 de febrero de 1941 por el que se admiten
proposiciones, en "pública concurrencia", para la ad
, quisición de tejidos de lana y algodón, así como. tarn-.
bién efectos y prendas confeccionadas para el vestuario
de Marinería y Fuerzas de Infantería de Marina... ...
69
PINTURA GRIS. . . . . Anuncio de 7 _de mayo de 1941 por el que se admiten
ofertas para la adquisición de pintura gris y blanca
para los buques de. la scuadra... ... 107
VAJILLAS, ETC
•
Anuncio de i de mayo de 1941 por el que se admite en
"pública concurrencia" ofertas para la adquisición de
vajillas, cubiertos, cristalería y utensilios de cocina... 103
•
1.822 a
.68-9 y
394
56
328
.344
.345
992
.824
.690
966
